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órgano del Presidente McKínley
en la gran metrópoli del Estado
do Illinois. Pero no pudiendo to-
lerar los absurdos y abusos que
está cometiendo la administración
humanitaria en los asuntos do la
nación, hace pública la siguiente
declaración en uno de sua mime-ro- a
recieutes. Dice:
"Cómo sucede que el Presiden-
te, movido por el mismo impulso
que todavía ejerce ufluencia so-
bre una vasta mayoría de bus con-
ciudadanos, so ha permitido pres-
tar su influencia ft la perpetración
do un error politico que ha hecho
estremecerse A todo el pueblo de
esta República?
Sí el Congreso y el Presidente
perseveran en su presente curso,
nada puede salvar al partido Re-
publicano de una segura derrota
en Noviembre venidero. Cuando
menos lo costará la Cámara do Re-
presentantes y quien sabe ehasta
la presidencia.
Un solo curso queda abierto al
partido Republicano Que haga
frente á la Bituacion con el único
espíritu que pueda obligar respoo-t- o
en presencia do un estupendo y
humillante error. Que reconozca
su equívoco y se apresure ft ganar
otra vez la confianza del público
deshaciendo el dallo que ee pro-pon-
hacer á los Porto Ríqueños.
La única salvación del partido
Republicano dependa del abando-
no do la propuesta tarifa porto
riqnefin dando tráfico libre á los
isleños.
VARIAS NOTICIAS 1(E LA l.l'EKKA.
Con fecha 5 del que rigo se reci-
bió en Lóndres un despacho pro-
cedente de Mafekíng, única plaza
que permanecía titiada por los
Boera, anunciando qae la guarni-
ción estaba sintiendo agudamente
la tension del sitio. Para entonces
estaban reducidos á una ración de
cerne de caballo y pr.n hecho de
.'orrage para los caballos, mientras
ti agua estaba contaminada de pa-
rásitos. La tifoidea, la desintería
y la diarrea eran epidémicas, pero
eru imposible aislar á Ins vlctima,s.
Los sufrimientos de las mujeres y
niños eran horribles. La popula-
ción cativa moría de hambre dia-
riamente.
Los últimos despaches anuncian
de un encueutro nr.iy sangriento
que hubo en las llanuras do Poplar
(.Trove, entro las fuerzan de Ro-
berts y una fuerza Boer. La lucha
duró todo el dia poro fueron re-
chazados los Boers después de ha-
ber defendido denodadamento pul-
gada por pulgada del terreno.
También so anuncia oficial mea-t- e
la entrada de las fuerzas Britá-
nicas en Bloemfontoin, capital del
Estado Libre, sin ninguna oposi-
ción. Esto 80 dice que se debió á
que las fuerzas Boers se están reu-
niendo en el Transvaal para defen-
derse allí hasta morir ó vencer si
no se efectúa la paz cuanto antes.
Vd. nunca sabrá quo clase de en-
venenamiento do la sangre resulta-
ra do constipación. Mantenga lim
Comerciantes en Abarrotes,
Toda clase flfiliileisitos Ho AgMHimra.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. M.
Gross Blackwell y Cía.
Comercia) t.eB por major en Abarrotes y Mercancías
Generales.
ct it a,Qucvo$ 14 aiea
Almacenistas, Repositorio de
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas v Albuquerque. N. M.
.esAfolla Noeva .te
Ahora estaraos en la tienda nueva de nosotros que
esta enfrente del Hotel del Depot de la plaza nueva de
Las Vegas, o invitamos al público á que venga á inspec-
cionar nuestro SURTIDO NUEVO y GRANDE que
'nos ha llegado del Oriente.
Nunca pudimos dar á nuestros amigos mejor aco-
modación y mejor tratamiento que ahora. De los pre-
cios de nuestros efectos pueden estar ciertos que no hay
mejores. No dejen de hacernos una visita.
STROUSSE & BACHAR CÍL(Los Moreños.)
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M
Fr&nlt Springer,
January, Cajero asistente.
qui it haces por largo tiempo,
MiMMiiMrlild bU.
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Miguel, Tluza Nueva.
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(1iw(a un imr de zupatoH de in
viorno rmrn uno en la cusa 6
en la callo. EfaetoH do in
viurno muv buratos cu la
Zapatería "SENTIDO C05I1"
(;allkdkl pckntk.
C. V. HEDUECOCK, Prop
Pidiendo una Terminación de la
Guerra y Completa Inde-
pendencia.
LOS INGLESES REHUSAN TER-
MINAR LAS HOSTILIDADES, A
MENOS QUE SE ACCEDA A
SUS DEMANDAS
Lt s Potencias Siegan la Interven
ción.
Los Presidentes Kriiger y Stney,
de las Repúblicas del Transvaal y
KHtado Libre, respectivamente,
telegrafiaron lo siguiente á Lón- -
dres el dia 5 del actual:
liloemfoutein, Marzo 5. "Las li
grimas y la sangre üe los miles
que han sucumbido á consecuen
cia do esta guorra, y el prospecto
de una ruiuu moral y económica
con que se vó amenazada el Africa
Meridional en estos momentos,
halla necesario el que ambos beli
gerantes se pregunten desapasiona-
damente, como si estuvieran ante
el tribunal de Dios, porqué estáu
peleando r y ei el hn que cada uno
se propone justifica toda e6ta ate-
rradora miseria y devastaciou.
Con este objeto, y en vista de loa
aserciones ele vanos estadistas
Británicos al efecto que esta gue
rra fué principiada y esta lleván-
dose á cabo con el fin detormiuado
de minar la autoridad de su ma-
jestad en el Africa Austral y esta
blecer una administración en toda
el Africa Meridional, independien
te del gobierno de bu Majestad,
consideramos que e nuestro de
ber solemnemente declarar que
esta guerra fué principiada única-
mente como medida defensiva pa
ra mantener la amenazada inde
pendencia de la República
es continuada con el
úuico fin do conseguir y mantener
la incontestable independencia de
ambas repúblicas como Estados
Soberauos internacionales, y pura
obteuer la asoguranza que aque
llos de los súbditos do Su Majes-
tad que lian tomado parte con no- -
sotroH en esta guerra no sufrirán
ningún daño, ni en su persona ni
en bus propiedades. Sobre estas
condiciones,' y sobre estas condi
ciones solamente, nosotros, esta-
mos HÜora, como en lo pasado, de
seosos de ver restablecida la paz
en el Africa Meridional; miontras
si el gobierno do Su Majestad ehtA
determinado á destruirla indepen
dencia de las repúblicas, nada nos
resta ft nosotros y á nuestro pue-
blo, excepto perseverar en el curso
ya comenzado. A dfspecho de la
abruma lora preeminencia del Im-
perio Británico, nosotros tenemos
la confianza que Dios, que en-
cendió el extinga i ble fuego del
amor ft la libartad en nuestros co-
razones, jumas nos abandonará,
sino qué con su poderosa mano
nos guiara á una ultimada y deci-
siva victoria. Nosotros vacilamos
para hacer esta declaración mas
temprano a vuestra excelencia,
porque temíamos que en tanto que
la ventaja estaba de nuestro Indo,
que en tanto que nuestras fuer
zas teman las posiciones defensi
vas bastante adentro de las colo
nias de Su Majestad, tal declina-
ción pudiera ofender los senti
mientos y honra del pueblo Britü
ni (jo. Pero ahora que el prestigio
del Imperio Británico puede con
siderarse como asegurado con la
captura do una de nuestras fuerzas
por las tropas do ou Majestad y
que nosotros por lo mismo hemos
tenido quo evacuar otras posuuo
nes que nuestras fuerzas habían
ocupado, esa dificultad ha pasado
y ya no podemos por mas tiempo
vacilar para claramente nformar á
nuestro gobierno y al pueblo, á
vista del mundo civilizado, porqué
estamos peleando nosotros y sobre
qué condiciones estamos listos
para restablecer la paz."
La contestación del Gobierno
Británico es breve, pues so reduce
& hacer una defensa do la que él
considera que motivó la guerra,
termina diciendo que el Gobierno
Británico no eslít preparado pira
asentir en la índeiiendemia de
cualquiera de las do Repúblicas.
Habiendo fracnsado este atenta- -
do para restablecer la paz, los Pro
sidontes de las consabidas Henil
blicas han pedido la int rvencion
de las Potencias Europeas para
que hHgnn cesar el conllicto, pero
estas se han negado diciendo que
no desean intervenir mientras
la intervención no sea solicitada
por ambos beligerantes.
También el Gobierno do Esta-do- s
Unidos, empujado por el cla-
moreo del pueblo que tanto sim-
patiza con los Buers, ha ofrecido
sus buenos oficios para mediar en
el conflicto, pero Inglaterra ha re
chfi.'ido la oferta diciendo quo por
ahora no desea mediación ninguna.
Esto quiere decir que la guerra
continuará por tiempo indefinido,
puesto que el mismo Kruger ha
dicho: "No me opongo A las
negociaciones do paz siempre que
so tnet esta sobro la Laio do 'la
independencia de las dos Repúbli-
cas.' De lo contrario, la guerra
persistirá coa todos ua horrores,''
blicado por nuestro estimado cole-
ga El Optic, en su número corres-
pondiente al dia 13 del corriente.
El editorial se refiere & nn caso
que ocurrió últimamente en Santa
Fe, y traducido al español, ea co-
mo sigue:
"So dice que tres inspectores de
loa Estados UnidoB Be largaron de
Santa Fe, la otra noche, muy en-
corajinados con el Gran Jurado do
ob Estados Unidos, quo estaba en
sesión allí.Aparece que los ins-
pectores Frederick y Simmona
llevaron ante el Gran Jurado la
causa do Pleasant Hill, estafetero
que fué en Española, N. M,, impu-
tándole la extracción de dinero le
cartaB registradas. Un Gran Ju
rado anterior había investigado el
caso Bin resultado alguno. El acu-
sado Pleasant Hill "había estado
allí," y loa inspectores do estafeta
aseveran que tuvo alguu entendi
miento con el Gran J urado. Des
pués resultó que un primo do Hill
era miembro de eate jurado v se
imputó que casi todos loa míem-- '
broa del jurado habían sido esoo- -
gidoa para recompenaarloa por ser-
vicios políticos en laa últimas pri
marias. t,u vista do estoa y otros
hechoa los inspectores nada espe-
raban de este jurado en la causa
de Hill. Inmediatamente después
que dispusieron de la causado
11 1 11 , vanas otras causas de estafe
ta que habían BÍdo preparadas por
el inspector Doran, fueron llama
das. Doran rehusó comparecer
ante el Gran Jurado, porque ya
había sabido la Buerte de sua cole-
gas. Se trató de intimidar al ins-
pector, diciéndole que ee le multa-
ría por menosprecio á la corte.
pero él no hizo caso, diciendo que
todo lo que necesitaba para soste
nerse era un retrato del Jurado. A
esto punto apareció en la esoona
el Procurador do loa Estados Uni-do- s,
Childers, y al haberse infor
mado do la situación, entró en el
cuarto del Gran Jurado é informó
ft los jurados que no tendría más
trabajo para ellos y que podían
marcharse para sus casas. No
hacia más de dos diaa que esta-
ban en sesión, habían considerado
solamente dos causas, y la acción
del Procurador causó consterna-
ción entre ellos. Pero no tuvieron
más remedio que prorrogarse y por
la tarde le mandaron ft decir & Mr.
Childers quo doseaban reconside-
rar la causa da HUI. Cuando los
inspectores supieron do esto, se
rieron y tomaron el siguiente tren
quo salía da la ciudad, dejando
dicho en donde loa podían hallar
cuando fuera escogido otro ju-
rado."
lio aquí como ha culminado en
terrible escándalo la corrupta
práctica "humanitaria" en su par-tidarí- o
escogimiento de jurados, y
probado el refrán callejero que
"the Republican party abrígate
tho crime."
Es tiempo para que Ma'tihle, ya
quo no puede usar sus buenos ofi
cios on la guerra de Africa dirija
una mirada al desgraciado estado
do cosas que existe en Nuevo
México é interponga su interven
ción "humanitaria."
J. D. Bridges, Editor del "Do--
mocrat," Lancaster, N. II., dice:
El remedio instantáneo
.
para la
tos (pidan One Minute Cough
Cure) es el mejor remedio quo ja
más he usado para el Crup. Ali-
via inmediatamente y cura las to- -
Bes, resfríos, crup, asma, neumonía,
bronquitis, gripa y todas las enter
modados do la garganta y pulmo
narea. rreviene la consunción. JJe
venta en la Botica do Don David,
(Winters Drug Co.)
Las Olfleullailes en Kentucky
Todavía est A cubierto da nubos
el cielo político en el Estado de
Kentucky, pues no obstante que
In corto en el pleito instituido por
el mismo laylor, humanüarto, de
crotó en favor do Beckham, sosto
niendo la constitución del Estado
quodá Ala Legislatura el poder
de decidir la cueatiou, (la quo do
cidió ya); nun Taylor oatá ama
diado con el capitolio y ha llama
do de nuevo Ala milicia, y so ha
atrincherado tras las bayonetas,
Muchas de las compañías, sin em
bargo, han rehusado atender A la
llamada y reconocen al Goberna
dor legal, Bockham. Taylor ha
upe mi o A la Corto de Apelaciones
del Justado.
En conneccion con esto, dire
moa qua todo el armamento y mu
melones está en poder de los hu
manitnrioi de Taylor, los que hizo
llevar a London. La Legislatura
antes do prorrogarse hizo una
apropiación do $100,000 para
organización da una nueva milicia
y el recobro de los armamontoa y
municiones. Kn vista do la apela
cion b dico que no so llevará á
efecto lo prescrito en esta ley has
ta quo la Corta de Apelaciones dé
su dictamen, quedando las cosas
entre tanto, en statu quo.
LOS ASESINOS PE (lOEDEL.
La Legislatura que, después de
las amenazas y porsneticiones do
los pri moros diss, no fué molesta
da después, pasó uua apropiación
para probar una conspiración en-
tre los jefes humanitarios, entre
ellos el Secretario del JSstaao
Powers, un miembro del Sot ado y
el capitán de la guardia del capi-
tolio, Davis, para quienes ee han
expedido ordenes de arresto. Es-
tos señores Be encontraban en el
capitolio cuando fueron expedidos
los autos, y cuando el alguacil los
fué & servir Be le impidió la entra-
do por los soldados, por órden de
Taylor; en vista de esto la corte
dió autoridad y órden al alguacil
para que nombrara los diputados
necesarios, entretanto les supues-
tos asesinos fueron sacados baio
disfraz para qne so escaparan. El
cenador y. otros lograron ponerse
en salvo, pero el Capitán Davis y
Powers quo iban disfrazados de
soldados con nna escolta de idem
fueron arrestados por la policía v
diputados en la estación de Lex
ington habían salido do Frank-
fort. Atentaron resistir el arresto,
poro les fué Inútil, saliendo algo
averiados por los garrotes de los
policías. Todos loa acusados lle-
van perdones de Taylor en sus
bolsas. Es curiosa la protección
qne un presunto Gobernador dá al
crimen expidiendo perdones aun
antea del arresto. Pero mientras
es ouri' so no es inesperado en nn
partido qua abrígate the crime.
El Dr. W. Wixon, Italy Hill, N.
Y., dice: "Sinceramente recomien
do el Remedio instantáneo para la
tos (Une Minuta Cough Cure).
Díó alivio inmediato á mi esposa
que padooia de una asma que la
Botocaba.' Agradable para tomar.
Nunca deja de curar prontamente
todas las toses, resfríos, enfermeda-
des de la garganta y pulmonares.
Do venta en la Botica de Don Da-
vid, (Winters Drug Co.)
- m
Uryan Visitará üuevo México.
Mr. Marrón, mayor de la ciudad
do Albuquerque, tuvo información
telegráhca durante la semana qne
W Uliam Jennings Bryan llegará ft
a ciuaaa de Albuquerque el día
3 da Abril y se quedará allí
ol dia siguiente, y en la noche dis
catira ante el público la cuestión
palpitante del día. De Albuquer
que Mr. Bryan irá para El Paso y
do allí para San Antonio Texas.
"Tuve la dispepsia cincuenta y
siete años y nunca hallé alivio per
manente hasta que usé Kodol Dis
pepsia Cure. Ahora estoy bien y
me siento como hombre nuevo.
escribe S. J. Flemmíng, Murray,
Nob. Es el mejor romedio cono-
cido para la digestion. Cura todas
as formas de indigestion. En to
dos lugares la recetan los médicos
De venta en la Botica do Don Da-
vid, (Winters Drug Co.)
Muerta de huos Bandidos.
Dice un colega que Samuel San
doval y Juan Maestas, dos mucha-
chos desesperados, Be propusieron
aterrorizar A balazos A los ciudada
nos del Atarque, Condado de Va- -
encia, el otro día. El Condesta
ble del lugar Be propuso ponerlos
bajo arresto y esto dió motivo pa
ra una batalla en toda forma, en-
tra el oficial y los malhechores,
Sandoval no tardó muchó en caer
de su caballo mortalmente herido,
Maestas fué arrestado y puesto
en la cArcel por el Diputado Al
guacil Barela. Varios ciudadanas
fueron ujeramente hondos en el
conflicto por los bandoleros.
m w
OpcrtunMad única y rara para
hacerse do un buen reloj, la ofrece-
mos a! pueblo. Relojes de bolsa, ca
ías de oro ó plata, máquinas de 17
hasta 21 joyas, Elgin ó Waltham,
quo compramos con descuento
grandísimo y que en efecto valen
más que el doble, los venderemos
A precios fenomenalmente baratos
Por ejemplo, un reloj que vale
nuevo en cualquier joyería $15.00,
lo podemos vender por $20.00, en
tan perfecta condición oomo nue-
vo, y así proporcionadamente. Lu
jan y Rivera, Calle del Puente.
Muerte de un buen Ciudadano.
El dia 10 del mes en curso dejó
de existir en su residencia en
TaoB, el prominente y útil ciuda-
dano de aquel lugar, Don Jesús
Ma. Salazar, escribano que era ft
la Bnzon del Condado da Taos. Su
muerte fué 4 resultas de nna fuer-
te pulmonía. El finado era vasta-
go de una da las niAa distinguidas
familias Hispano-Amerícena- s da
Taos, siendo sa madre Dofia Ra-
faela Manzanares da Salazar, her-
mana da Don Francisco A. Man-
zanares, de esto lugar, y deja en la
sociedad y en el seno de su fami-
lia un vacío difícil do llenar.
Au esposa, Dona Adelaida p.i,
rron do Salazar y ft su madre D fui
Rafaela Manzanares do Saluzar 'y
demás deudos los damos nnesTftf
más sentido pésame. k
DR. P. C. AHLERS,
1) KNT1HTA.
Center Block, Raqulna de Center Kt.
y (fraud Avenue. Horas de consulta:
HM a. ni. á laa 1 2 p.; l:,'t p, ni. á las
6 p. ra.; T:00 p. ni. A las p, ni.
"Venta, dLe Cerrar.
Nosotros vamos á vender todos nuestros muebles ti eosto Biendo nuestra intención
no tenerlos en umno, cnsiqim aunl tienen una buena oportunidad para comprar un
ajuar de casa, sola 5 sillas í precios míe nunca serán duplicados.
- Temo de cuario de dormir, valían U se venderán por 20. Ternode cuar-
to de dormir, viüati $:H'.sn venderán por $IH, Sofá une valían $10 se ven-
derán por $0. Mesas mu valían . se venderán á t3. Todas las otras cla-
ses de muebles se venderán á proporción.
IndianilliiB treinta vardas por un peso, Zapatos de señora, buena cabritilla. 7oc y
un peso, l'antaloiies de'l.ona 2" v 4 centavo. Sobre-leva- s nn peso y un new y medio,p....nrlun pmt vurila nor un ueso. 'razads le t.')C ar iba. 'láñalos de Lana de un
.rrih Satin ile reda 3') centavos la yarda. Satínete, 15 yardas por un peso, Cuer
pos de Seda y Pama, 2 &, (.'ule H libras por un peo. Azucur. Hi libras por un peso.
Jubón. 50 barillas uor un peso, lluriea, 'Trida of Denver l'atent"
Gran Surtido de Túnicos y Trajes para Novias.
La, Tienda, del Leon
al otro lado de la Estafeta en la Plaza Vieja, Callo del Puente.
pio el hígado usando las E'ildoritas
Madrugadoras de De Witt y Vd.
evitará el mal. Son tinas piidori- -
tas muy afamadas para la consti-
pación y enfermedades del hígado
y del víeutre. Do venta en la Bo-
tica do Don David, (Winters Drug
Co.)
LOCUKAS DE INGLATERRA.
Triunfos sin Laurel.
Dice El Español, de la Ciudad
do México:
Inglaterra se ha vuelto loca co-
mo si la hubieran picudo media
docena do tarántulas; lu flema
ha entrado en un pedido de
oxitacion que hace ap&recer como
un manicomio átodo el Reino Uni-
do. En Lóndres so interrumpe el
comercio, las gentes se encaraman
en los techos do las casus do los
coches, tremolando binoii3 y ru
giendo de entusiasmo, loj que no
tienen en donde encaramarlo, for- -
man una procesión sin tin por las
calles, una nrocenou one cauta.
que auunaue alegría: el Alcalde
t i iraanua cerrar tonas las escuelas,
diciendo que no so debe estudiar
en aquel dia en quo el corazón in-
glés eetft loco do júbilo; so mandan
telegramas do felicitación Adies-
tra y siniestra; y, en fin, en el col
mo do la locura, so d órdou do
quo sea lanzada a vuelo la gran
campiña de la Catedral do St.
Paul.
;,Qnó ha sucedido? Ha bajado
Dios y ha puesto su planta en In
glaterra, como un favor especial
jara los IngleseH? lía habido un
nuevo lrafalgar? bo ha repetido
Waterloo üa sido vencida por
os ingleses, vencida, humillada y
aniquilada Rusia ó Alomania ó
I' rancia ó la República Americana
6 Italia ó Austria ó el Japón ó si-
quiera Portugal?
No! rio! Han sido vencidos tres
mil campesinos del Africa por an- -
unita mil Iixlcscs con cincuenta
cañonea, mandados por todos loa
generales británicos; y vencidos
después do una campaña de cuatro
meses y una batalla de diez días,
No! no! Man entrado los in-
gleses en Ladysmith, porqno han
levantado el sitio los booros, des
pués do haber derrotado al héroe
da la India y haberlo tenido enco
rrado, con menores fuerzas que las
suyas, durante cuatro meBos, obli
gado á comer raciones de caballo
y de muía!
No! no! Eslftn locos loa In
glesea porque han capturado un
general boero y les han dado de
comer galleta fresca á loa Inglesoa
libertados de Kimberley y Lady
Einitli, á costa do cuatro generales
ingleses muertos, del Gral. Buller
derrotado ocho veces, del General
White derrotado, del Gral. French
derrotado, del Gral. Methuende
rrotado, del General Gatacre do- -
rrolado, do todos los generales in-
gleses derrotados, con excepción
de Roberts y de Kitchnor, que
apenas comienzan la campaña, co-
mandando veinte ingleses por cada
boero !
Es justo, es justo que bo vuelvan
locos los ingleses; bu alegría tíone
que ser macabra: una alegría co-
mo do difuntos, espantosa, terri-
ble, loca
Geo. Nolan I, Rockland, O. dice:
"Mi esposa tuvo almorranas por
current ños, La Salvia Hechi-
cera Avellana de DoWitt, la sanó.
Es l i mejor Salvia en Amárícn."
Cicatriza todo y cura todas las en
forrnedades cutáneas. Do venta en
la Botica do Don David, (Winters
Drug Co.)
Otra Estnmil1ii en el Campo de
Me Klu ley.
El l.iengo'Timea Herald" es
tino do los más acreditados: diarios
do los EttadoB Unidos y lisido el
"El nnís confia en ouo McKin- -
lev tendrá- la varonilidad do nn es.
tadit-t- noble para reconocer bu
equivoco y rectificarlo á su propio
tiempo."
Lo quo dejamos asentado perte-
nece ft uno de los principales dia-
rios Republicanos de los Estados
Unidos. Nosotros creemos que
McKínley reconoce su error en la
cuestión de Puerto Rico y también
creemos que lo rectificarla si para
ello le dieran permiso los monopo-
lios. McKínley cuando terminó
la guerra Híspano Americana y
antes de consultar loa deseos de
los monopolios, declaró que á los
Porto Riquenos se lea trataría
como hijos y no como entenados;
quo sus productos y mercancías
tendrían entrada libro ft loa raer-cado- a
de la nación. Pero después
vinieron los monopolios y ordena-
ron qiM so pacara un proyecto de
tiuifa para Puerto Rico, y McKín-
ley no tuvo más remedio que cam
biar de opinion, y esto es el error
..i,t:.. i.. l--i ir ,..i.i
uo f.oníiprinn mni lina hnmhma rlA
su partido, y el cual, añadido á
otros, lo traerá la derrota al parti-
do Republicano en las venideras
elecciones.
El Dr. II. 11. Haden, de Sum
mu, Aiapamn, dico: lo pienso
quo la Kodol para la dispepsia es
una medicina espléndida, lo la
recomiendo, y mi confianza en ella
crece con bu uso continuo. Digio
re lo que uno come y cura pronta
mente la dispepsia y la indiges
tion. De venta en la Botica de
Don David, (Winters Drng Co,)
El Imperialismo Americano.
Dice el St. Louía Jlepublic:
Hay cierta razón para la apren
sión demostrada por loi principa
les periódicos mexicanos al efucto
de quo actualmente el partido re- -
pubücauo de los Estados Unidos
estando dominado por el espíritu
del imperialismo, encierra la ame-
naza do absorción do México en
un futuro no remoto.
Es indudablemente cierto que
sí la política imperialista prevale-
ce en esto piU, ojos hambrientos
mirarán á México como la más
rica y cercana presa á que toca el
turno de anexión después (lo las
Filipinas y Cuba.
Entonces no habría nada do la
actual tendencia conocida, do es
perar pacientemente el momento
que México por si mismo cora-pren-
laa ventajas do la union
orgánica con los Estados Unidos,
y que pnr voluntad propia, lleguo
á forrear parto de la única gran
República Americana del Norte,
El grito do los imperialistas serla:
"México es territorio deseado! Es
más débil que los Estados Unidos
Adelanto ft la conquista üe Mé
xico!"
La actitud desconfiada y do te-
mor hostil que en la actualidad
asumo nuestra hermana República
on esto continonte, es el resultado
natural del Imperialismo Ameri
cano. Con caá polítioa adoptada
indefinidamente por este pals, ha
brA pasado para siempre el tiempo
cuando loa hstadoa Unidos res
pond'an ante el mundo por la li
bnrtnl y eran sostén do los pue
blos (ue luchaban por ella.
Entóneos, como Inglaterra, Ru
sia, Aleman'a y otras potencias
mnuárquicaa del viejo mundo, in
saciablea do territorio, estarán por
el derecho del más fuerte por sub
yugar A otros pueblos, en fin, por
todo aquello quo dio origen A la
inmortal protesta do la Declaración
do Independencia Americana, en
en aquellos dias cuando los Amo
ricnnos aniabBn la UbertnU y eran
fieles á su Bmor por la causa do los
derechos dul hombro.
LA TIENDA DE
Frente al Buuco de Ban
Esta Ofrecienao
Recuerden: Esta venta es por Dinero al
Contado y durará durante la semana. . . .
He aquí algunas de nuestras ofertas Especiales
Carranclanes Anioskeajr, que valeu 7c yarda, por c
Lienzo, "Fruit of the Loom y Lonsdale," 4x4 .
Lienzo de Habana L. L. Brown, de una yarda de ancho
Lienzo, KtilplitCambrifl," la yarda
Lienzo, "Cambra! Lonsdale," del de 12c' ahora 11
Lanilla, decolores, de todos colores, ahora
Fianola de la de o ahora. . .' ' ' V .
Flanel par NMos, colóles Crema color de liona y Azul claro...
Queen Klcter Down," la calidad do 3'.c, ahora -
Vállelas par ropas exteriores, la de 10o por
Indiatiilla para Camisas, la de 7o por
Indlanlila, ls mejores
Hatln Negro, dfl de loo por
Hallu Negro, del do 12c por
T'- - ' y r j -
IJonifeio Lucero.
RELOJERO.
Garantiza bu trabajo rn la comixinturR do rulojiv. El es p1
ünieo rol oí oro en la plaza vieja. 8u catublccinúrnto en la
Callo dul rúente, frente A la ferretería de Ludwitf llfeld
LAS VEGAS, N. MPLAZA VIEJA,
castigarla muy severamente A él y A acional,La Voz del Pueblo. Primer BancoNrtsTUO aprecinble cote.--a El)iic, en su entriega correspon ALO0 DE HISTORIA.El "New Mexican" de Santa Fe
en su número correspondiente al
dia 10 del mes en curso publica
tos siguientes datos históricos de
b o de este Territorio, siendo el
mayor de ello el de haber, por
medio do un decreto de la última
Legislatura, quitádole sus dore-cho- s
de igualdad al ciudadano po-
bredisponiendo que todo aquel
quo tenga el infortunio de ser de
Las Vegas, Nuevo Mexico.
r-Tt-ol Flxisientte. $100,000
Se reciben sumas sujetas A Órden.-- Se paga interés
L. F. Adams, V
sobre depósitos permanentes.
.Tncm-- i S Rm-ni- Presidente. A. B. SMITH, Tesorero.
John W. Zollars, Vice-Presiden-
PAPEL DE
EMPAPELAR, Madera
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
3i-- P0TQy
Comerciante por ma-
yor y al menudeo
: Bastidores,
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Comercio en fl wllffio de rtoi plo
al lado del camino dl Cíifrto
Plaza Nueva,
B. F. FORSYTHE. ! T- - L.WEY
TORSYTHE & LOWRY,
EENDEDOE DE
Old Crow Whkey, y Sherwood Rye Whiskeys.
Vino Jeréz y Tinto Importados, üeunesv Brandies.
PjOUODICO semanal.
fl'BLICADO ron LA
MARTINEZ -
EAST LAS VEGAS, KEW MEXICO.
fÍLÍÍTíABTIREÍPriÍÍtU j UiUr.
AKTONIO LDCIRO, 8.r.un.
IZSQÜI1L 0. 8ACA, Utenn.
"
rucio di njwwuoi.
For an ano i. f2-6-
Por menea IM
Por cuatro menea l.W
WL lancrliilon deber pagarte
adelantada.
Diríjase toda eorrpcpomii neta a La
Voí vr.L I'I'EIíloó í'ellx Martineí.
Las VejfM, N. M.
KNTKRKIHnth PnM Offlwiof taxtl.M Ve.
H N M. for tnntnUHlo Uirou:k Um tnll
ABADO 17 te MARZO de IUOO,
Kl MA está alistándose para la
guerra, y mucho dicen que la gue-
rra que va á tener sera con Iglate-rra- .
Lo qne es eu el Coudado de la
Union el partido Republicano
este año tiene tautas probabilida-d- e
éxito como McKintey de ser
Emperador.
L. o?. iv.h iteblo aunque
Demócrata y Unionista en asun
toa de política, jamás deja de ser
el órgano del pueblo hispano-amo-rican- o
en todo aquello que se rela-
ciona con su bienestar.
Los Portoriquefio ain dnda pt-- ra
esta tiempo habrán llegado A la
conclusion quo al habere. salido
de España han salido de las lia
mas para caer en las brasas. El
rosultado será que antes de mucho
tiempo mucho de ellos tendrán
que abandonar la Isla y emigrar á
otras tierras.
Es bu Mensaje al Congreso Me
Kínley recomendaba tráfico libre
con los .Porto Riqucfios, y ahora,
sin siquiera dar una razón para :
ello, está usando todo su inilujo
para hacor pasar una ley de tarifa
para la Isla. Sus inconsistencias
y cambios repentinos es lo más no
table del registro del Presidente.
TT 1 T)
neaUqUclX lerS
TODO EN SAZON. SERVICIO DE PRIMERA CLASE.
Esquina de la Avenida del Ferrocarril y Cile Central,
:: ABIERTO :: DIA :: Y :: IMOCHE::- -
IIenkt Essinger.
ESSINGER
EXPENDIO DE
Licores pr Mayor y al Menudeo
Todas clases do Whiskies, Vinos Elegantes y Cigarros.
Agentas de fabricas do Cigarros do Nueva York, Pen-Bylvan- ia
y Cayo Hueso. Agentes do distilerias y
Agentes de Whiskies. Diríjanse todos los pedidos á
EAST LAS VEftAjjJ - - - NEW MEVTCO
dlch( ua ehtttd lÍA, 1 ranfl
, riendas del gobiern. los economis-qu- e
tardará mucho estallarno sin tM ñMm ?) tom,mog( ,8
un conflicto entre Francia ó logia- - de t lHHolonCorao porpnc(U1to,
terra. LI estadista ha dicho quo ,x ,, á . !,
sus secua :es si no se dispersaban.
Armijo siguió A los rebeldes y
acampándose en Santa Cruz, el
primer visitante que tuvo en su
campo lué el Uoronel trónzales
que llegó hasta el campo de Ar
mijo y lo saludó diciéndole: "Bue-
nos, dias compañero." Armijo le
contostó diciécdolo: "Buenos dias,
amigo, apéyse." Gonzales se apeó
y Armijo hizo que lo arrestaran y
le dijo á su capellán que oyera la
confesión de su amigo, lo que se
hizo en una carpa cerca de allí, y
luego Armijo hizo que lo fusila-
ran en el acto.
Fué en Tomé donde Armijo fué
proclamado Gobernador y esto fué
hecho por el cura del lugar, lla
mado Mariadiflga.
En ese tiempo Armijo estaba
cojo y nsaba bastón.
DON PORFIRIO DIAZ.
Porfirio Diaz, electo Presidente
de la República Mexicana por pri
mera vez en 187(, habiendo ocu-- ;
pado esa posición desde entonces,
con la excepción de cuatro años,
fué reelegido hace un mes por un
voto que fué casi unánime. El
número do votos dados por él fué
do cerca de 1,500,000. Ningún
otro candidato para tan elevado
puesto jamás ha recibido tal mayo--
ría, considerando el tamaño del
país concernido.
Diaz regeneró A México. Du-
rante los 50 alios siguientes al fin
del régimen Español en México, y
hasta que Díhz vino ft 9er Presi-
dente en 187(, el pais tuvo lo me-
nos 50 gobernantes y cinco veces
50 rovoluciones. En ninguna par-
te habia ni protección para la vida,
para la propiedad ó para los nego-
cios. El país estaba lleno de ban-
didos, merodeadores y político
aventureros. Con la elección de
Diaz vino la paz, el progreso y la
prosperidad.
Pero para conseguir esto se hizo
necesario emplear medios Austeros,
y más do un perturbador fué se-
cretamente quitado del medio por
1 s agentes de Diaz, que tenia la
determinación do restablecer paz
y quietud en el pain á todo riesgo,
El mismo tuvo oue hacer estallar
una revolución, en rjrimer hnrar.
a. - - o - r
para hacerse do las riendas del go
bierno. Dentro do un año después
que la principió ya era Presidente.
Sus peores enemigos admiten que
Diaz ha vivido únicamente para
México. El ha dado al pnís bue-
nos caminos, telégrafos, escuelas,
manufacturas y comercio, Ha he-
cho bueno el crédito público y
evitado dificultades con las peque-
ñas repúblicas al sur y la gran re-
pública al norte do él. Ha esta-
blecido además una fuerza da po-
licía montada para seguirles la
pista y dar su castigo A los bandi-
dos. Los ladrones y los asesinos
eran fusilados dondequiora que se
les daba alcance. De esto modo
restableció la paz y el órden.
Diaz entró en el servicio militar
cuando la guerra de Estados Uni
dos con México. En su mocedad
estudió para el sacerdocio y luego
para la profesión do abogado. A
la edad do 38 años era el coman
dante militar más hábil que tenia
México en aquellos tiempos en
que todos los hijos do la Repúbli-
ca eran guerreros. Prestó servi
cíos en el Congreso de la Nación
y ocupó otros puestos públicos, y
también se dedicó A la abogacía y
á la agricultura, El Emperador
Maximiliano, después que se hizo
manifiesto que iba á ser vencido,
ofreció reconocer á Diaz como el
Presidente de la República. Esta
oferta fué rehusada, y el dia des-
pués de la ejecución del infortu
nado Maximiliano, el 1'.) de Junio
do 1S()7. Diaz entró en la Ciudad
de México á la cabeza, del Lejéccj-t- o
de patriotas. Más tarde-vin- o el
establecimiento de la presente Re-
pública,
El Presidente Diaz anda ahora
en Oí) años do edad. Su carrera
ha tenido muchos incidentes espe
luznantes y románticos inciden
tes en que sa propia vida ha esta
do en poligro y no hay nadie que
niegue que jamás haya nacido en
México otro hombre más valiente
que Porfirio Diaz.
A. R. Do Fluent, editor del
Journal, Daylestown, Ohio, pade
ció por algunos años de reumatis-
mo en bu hombro y costado dere-
chos. Dico: "Mi brazo derecho
estaba en ocasiones completamen-
te inútil. Ensayé el Bálsamo de
Dolores de Chamboriain, y me
sorprendí do verme aliviado casi
inmediatamente. El 15A'samo de
Dolores ha sido un constante com-
pañero mió desdo entonces y sun
ca falta. De venta por la inters
I Drug Co.
diente al Lunes, hace una buena
sutrestiou á lo labradores de Xue- -
vo México, y ea cuta: Que se com-
pren buenaa semillas de melónos
y nadillas, que preparen bien la
tierra y lea siembren para ver sí
pueden coaochar tan buenos melo-
nes y sandillas como en Texas y
Colorado. A Co Kr alio los comer-
ciantes del Territorio embarcan de
Colorado, Kansaa y Texas grandes
cantidades de este producto para
los mercados del Territorio, y pu-
diéndose cosechar aquí, eso dinero
qna se envía para otros lugares,
podrá ser destribnido entre nuoa
tros cosecheros. Nosotros creemos
muy buena la sugtion de El
0lic y la hacemos nuestra.
Ervixu Wisslow, secretario de
la liga ant imperialista do los Es-
tados Unidos dijo recientemente
que dos ó tres millones de votan-to- s
votarán contra la administra-
ción y soportarán el anti imperia
lismo como una cuestión política
estrictamente definida en la cam
paña venidera. "Probablemente
tendremos una convención regu
lar do delegados, tres semanas des
pues de las convenciones regula
res," dijo Winslow, "y entonces
escogeremos nuestro porta estan-
darte y nuestra plataforma, que
probablemente s rán el candidulo
y plataforma qne hayan adoptado
alguno de los dos partidos, La
tarifa Porto-riquefi- a ha tenido el
efecto do dividir en dos partes al
partido Republicano. Puerto Rico
está dando principio á las díficul
tados que pronosticamos.
NOTESE LA DIFERENCIA
En los alios de 1897 y 181)8
cuando estaba en poder el partido
de La Union en este Condado, la
leva do tnsaoion fué como sigue:
En la Plaza Nueva do Las Vegas,
fj 23 e CBd sjioO; en la Plaza
Vínja de Las Vegas, $3.21 y $2.73
por lo general, es decir, en los do
más precintos del Condado
El alio pasado que fué cuando
empezó & regir el grande y glorio
BO (?) partido do la prosperidad
falsa, y cuando empuñaron las
j t te mfa- do o
que eran el ano anterior, ft saber:
Plaza Nueva, $5.27 en cada $1,00;
Plaza Vieja, $1 27, y general en el
Condado, $3.71.
Con una leva de tasación tan ex.
Oiwiva como está, hoy din los hom
bres más afortunados son aquellos
que no tienen que pagar tasacio-
nes sobre ninguna clase de pro-
piedad, porque á lo menos no so
verán reducidos á la única alterna-
tiva de quitarse el pan do la boca
para pagarlo al colector por tasa-
ciones para quo no venga este á
ponerlos de patitas en la callo. Y
si las tasaciones so levaran para su-
fragar gastos legítimos, gastos
enhorabuena, pero cuan-
do son levadas para satisfacer es-
peranzas do los amigos perezosos
que no quieren vivir mas que del
destino, harta razón hay para que
4,1 l,u,,bl llHa Bin,tir su BobprnnÍ8
uñándose como un solo hombre
Pa echar abajo un partido que
.1 1,00 PiM estado de cosas
tan deplorable como este.
Eitado d Ohio, Ciudad de Toledo,
Incas Couuty.
Frank J. Cheney haeo juramon
to que él es el socio principal de la
liruia d F. J. Cheney & Co., que
están negociando en la ciudad de
Toledo, Condado y Estado ante
dichos, y que dicha firma pagará
la suma de cíes pesos por cada un
caso da catarro qne no pueda ser
curado usando el Hall's Catarrh
Cure.
Fkank J. Cheney,
Jurado y suscrito en mí presen-
cia, hoy día 6 do Diciembre, A. D.
188(5. A W. üleason,
Notario Público.
El Hall's Catarrh Cure se toma
Interiormente y actúa directamen-
te en la sangre y superficies mu-oos-
del sistema. Envión por
atestaciones, grátia.
F. J. Cheney & Co.,
Toledo, Ohio.
Do venta por los Boticarios. 75o
la botella.
Las Pildoritas do Hall's son las
mejores.
OTRO EPUBlKAN0 QUE TIRA
EL YOGO.
Clayton, N. M., Marzo 12, 11KK).
Sres. Editores de La Voz:
Hay les mando el siguiente co-
municado para quo sea insertado
en las columnas do su denodado
semanario digno defensor y abo-
gado del pueblo, por cuyo favor les
anticipo mis más expresivas gra-
cias:
En vista do los muchos y gran-de- s
abusos que está cometiendo el
partido Republicano Contra el puo- -
Nuevo México extractados de las
filas del mismo "New Mexican"
de treinta y cuatro años pasados.
En el mes de Septiembre, 1826,
los siguientes que han figurado
prominentemente en la historia de
Nuevo México se hicieron ciuda
danos de la República Mexicana:
Carlos NoIbh, Gervacio Nolan,
Charles Walker, Louis Roubidoux
y Antonio Roubidoux. Todos
ellos eran Franceses y vinieron de
San Luis, Mo., á Nuevo México al
mismo tiempo que; vino el emiuen- -
te Dr. Labadie. Todos eran co
merciantes.
MCEHTE DELOEN. COKN'ELY.
Del "New Mexican" del 18 de
Agosto, lb(i5.
El ex Gobernador Connelly mu
rió en esa ciudad el 12 de Agosto
do IMifi, después de nna corta pero
penosa enfermedad. El finado
era nativo de Kuutucky, pero ha
bía residido en México y en este
Territorio por los últimos 10 años.
Había ocupado muchas posiciones
oficiales bajo ambos gobiernos, Te
rritorial y Federal, y uniforme
mente desempeñó los deberes d
su cargo con estricta tiaeiiüaü j
debido acatamiento & loa intere
ses del Territorio y sus conciuda
danos. Altamente estimado do
todos, bu defunción sera profun-
damente deplorada por el pueblo
eutre quienes ha vivido desde ha
ce tiempo, y por cuyos intereses
y prosperidad hacia tiempo que
trabajaba.
LA ntlMERA IMPRENTA.
La primera impreuta que fué
traída A Nuevo Méxioo fué com
prada por Don Santiago Abreu en
el año 1830, y fué usada en Santa
Fe hasta el tiempo do su asesinato.
en 1837. La viuda se la vendió a
Tadre Martinez, do Taos, á quien
hasta la presente se le ha acredi
tado tío haber Bido el primero que
la trajo á Nuovo México. Dtn
Jesús Ma. Baca, de Santa Fe, fué
el primer impresor, y so le conocía
con el nombro do "El Impreso"
hasta su muerte.
MUERTE DEL GOB, ALBINO PEREZ.
Una impresión errónea ha exis.
tido enfto muchos tocante al lugar
y manera como fueron asesinados
el Gobernador Perez y los herma
nos Abreu cuando ocurrió la re
volucion do los Chimayos en
año do loo, biempre ha preva
locido h opinion do que fueron
asesinados en el edificio do Pala
ció, pero eso no es cierto. Cuando
so supo que los revolucionarios
venian para Santa Fe con una
tuerza do mu hombres, l'erez y
los tres hermanos Abreu, Santiago,
Ramon y Marcelino y el Chico
Alarid salieron de la ciudad ft ea-- b
illo para Albuquerque con la in- -
t incion de continuar su viaje hasta
El Puso y de allí hasta la ciudad
do México, l oro en el camino
fueron encontrados por uua par-
tida considerable de ludios de los
Pueblos de San Felipe y Santo
Domingo que iban ft reunirse con
los Chimayos. Los tres hermanos
Abreu fueron muertos por los In-
dios cerca do Las Bocas y el Go-
bernador, que cabalgaba un ca-
ballo lijero, hizo mucho esfuerzo
para llegar á Santa Fe, pero en un
lugar llamado Las Cieneguitas, á
oorta distancia de la ciudad, los
Indios lo rodearon y un ludio vie-
jo do adentro do un corral mató
de un baUzo al gobernador. Lúe
go so acercaron los Indios y con
un amolado cuchillo lo cortaron la
cabeza y la llevaron al cauton ó
campamento donde so hallaban
reunidos los Indios cerca de la
Iglesia de nuestra Señora del Ro-Bari- o.
Los ludios lo quitaron to-
das sus ropaB dejando el cuerpo
bien desnudo. En seguida clava-
ron la cabeza en una lanza y la
pasearon por las principales calles
do la ciudad.
Algún tiempo despueB do esto el
Gobernador Manuel Armijo llegó
á Santa Fe seguido do crecido nú-
mero do personas que se reunieron
á su soporte desdo Tomó, Condado
do Valencia, Albuquerque y Ber-
nalillo. Cuando Armijo hubo e-
posesión del Palacio, el Co-
ronel Gonzales al mando de las
fuerzas rebeldes entró en la ciudad
y llegando á Palacio desalió á Ar-
mijo que saliera A peloar. Armijo
salió do Palacio con un garrote en
la mano y arrimándose ft Gonzales
que estaba montado A caballo, le
dijo que saliera inmediatamente
de la plaza, si no quería verso en
la cárcel. Gonzalos salió y reu-
niéndose & sus f uorzas se puso en
camino para Santa Cruz. Armijo
íe dijo que pronto lo seguiría y los
masiado pobre no podrá servir de
jurado en las cortes, descalificán-
dolo asi como se le descalifica al
criminal, y considerando además,
la injusticia quo se lo hizo & un
hermano mió, por dicho partido
Republicano, habiéndosele proao- -
cutado y mandado á la penitencia
ria ft sufrir una condena de aeis
meses, por un crimen quo lo levan
tó una prostituida, y del cual, si
tiene culpa, ella está igualmente
culpable; y mirando que ese parti-
do quo se jacta de justiciero y ho
nesto, en este caBo halló culpable
á mi hermano y dejó libre ft la
BÜlora para el escándalo do la
gonte honesta.
Por lo tanto, en vista do estns
injusticias y en vista dal hecho
que considero qué el deber del
ciudadano es ayudar al partido
quo proouia el mayor bien para el
mayor número, de hoy en adelante
me adhiero al partido Demócrata
y abandono ese nuevo partido Re
publicano, protector de los mono-
polios, abrigador del crimen y ene-
migo acérrimo del que tiene el in-
fortunio do sor pobre.
Aniceto Silva.
La madre que so horrorizaría
cuando pensara en dejar á su hija
que fura á viajar sola en un pais
extranjero híh guia ó protección,
tal vez la permitiría entrar en esa
tierra desconocida do la mujer Bin
consejo ó caución. Entonces, en
total ignorancia, la doncella debe
de hacer frente ft los problemas fí
sioos cuva solución afectará toda
su vida futura. La Presoripcion
Favorita del Dr. Pierce ha sido
bien nombrada "una bendición de
Dios para la mujer." Corrijo irre
gularidadea é raparte tan vigorosa
vitalidad á los órganos delicados
do la mujer, quo los arregla
para las funciones importantes
Muchas muchachas nerviosas se
han tornado en señoritas felices
la Prescripción Favoritn,
ha establecido una salud sana
de los órganos poculiarmente fe
n.o i o.
Toda mujer debía do ser dueña
de un eiemplar del Peoplos Com
mon Sense Modical Adviser, man
lado grátis al recibirse 21 centa-e- n
estampillas do ft centavo para
sufragar los gastos del franqueo
solamente. El mismo libro de
1008 pflgiunB con buena pasta por
.51 centavos. Dirijánse al Dr. li.
V. Pierce. Buffalo, M. i.
EXAMEN BRILLANTE.
El dia 1) del actual, á las 10 a.
m., tuvo lugar on la plaza del 8a- -
pelló, el ex&men final do los alum
nos del distrito No. 1) del Condad
do San Miguel, bajo la hábil, celo
sa y enérgica diroocíon do Don
Plácido Iieltran, preceptor por y
en aquel local. Todos loa alum
nos, tanto ninas como niños, des
empeñaron con mucha destreza y
gran desenvoltura su cometido.
So efectuaron esto ejercicios en
presencia del honorable cuerpo de
los señores directores del distrito,
y do los padres, tutores y guardia
nos do los educandos. La ooncu
rrencia fué numerosa y todos los
que la componían quedaron suma
mente complacidos. Duró la es-
cuela solo el término de cuatro
meses; ft ella hubo una ateudeucia
media muy regular, quo hacia ho-u- or
& los padres de familia, y ani-
maba en proporción crecieuto al
muy celoso, hábil y enérgico ma-
estro en el arduo desempeño da su
penosa pero honrosa tsrea cuoti-
diana. Tan contenta y satisfecha
quedó la populación de nuestra
aldea, con y por los servicios de
Don Plácido Peltran;y tan entu-
siasmada por él, que por uu mes
más sigue Don Plácido, con la es-
cuela privada, pagada con contri
bucion voluutaria, individual, ge-
nerosa y liberal. Sirva esto como
émulo para muchos distritos en
nuestro Territorio, á fin de que to-
dos so empleen preceptores del
timbro do Don Plácido, que se
capton el alto aprecio, respeto su:
uio y confianza mucha, do todo un
pueblo cuyos hijos ellos edúquen,
enseben 6 ilustren. X.
Ilemos aborrado muenas cuen-ta- s
de médicos dede que empeza-
mos ft usar en nuestra casa el Re
medio de Chamberlain para la Tos.
Tenemos un fraseo abierto todo el
tiempo, y cuando alguno do mi fa-
milia ó yo empieza ft coger frió,
empezamos A usar el remedio de la
tos, y A resulta de esto nunca tene-
mos que euviar por un médico é
incurrir en nna gran cuenta de
doct r, pues el Remedio do Cham-berlai- n
para la Tos nunca falta en
curar. Es ciertamente un medí-camen- to
de gran mérito y valor.
D. S. Meakkle, Comercianto Oo-ncr- al
y Labrador, Mattio, coudado
do l.oíford, Pa. De venta por la
Winter Drug Co.
Las Vegas, N. M
4-
- tt í V. 4'dill y cllC
Julio Jüdell
Y JUDELL,
La Garra del Asma
El que Bufre do Asma está
constantemente silvando, boquean-
do, gargajeando y limpiando la
garganta. Cuando se próxima-un-
tempestad, cuando hay una
nube do polvo, cuando estáu
un cuarto, o cuando hay
mal olor, la respiración se pono
muy dificultosa, A menudo pare-
ce como si alguien estuviera aga-
rrando do la garganta al paciente
con nna fuerza terrible. La sen-sanci-
sofocante es casi insopor-
table. La angustia á veces dura
nomás unos cuantos minutos y
otras veces dura por vnrios dias.
No hay mas que una cosa segura
que hacer, y esa es tomar el Re-
medio Inglés del Doctor Acker
para enfermedades de la garganta
y pulmones. Lo que puedo hacer
esta medicina se manifiesta por la
siguiente carta do Mr. N. II. An-
drews, prominente ciudadano do
Springfield, Ohio, quien escribe:
W. II Hooker & Co., Nueva York
Caballeros: Tengo mucho pla-
cer en asegurarles á ustedes que he
recibido curación inmediata y per-
manente do la gsrganta, y de las
enfermedades bronquiales y As-
mática usando el Remedio Ingles
de Acker, tomándolo estrictamente
senun las direcciones. Es una ben-
dición A la humanidad.
De venta á 25c, 50o y un peso la
botella en todos los Estados Uni-
dos y 1 Canadá. Si no es ft satis-
fecho después de comprarla, de-
vuelva la botella á su boticario y
reciba su dinero. Do venta en la'
Botica de O. G. Schaefer, Plaza
Nueva, Las Vegas.
Autorizamos la antecedente ga-
rantía.
II. II. HOOKER & Co,
Propietarios.
Nueva Yoik.
Amado Ñervo está en agonía
pero ni anta la Psrca pierde su
buen humor y manda llamar á dos
licenciados amigos suyos, A los
que dice:
Tengan ustedes la bondad do
ponerso uno á cada lado de mi
cama.
Vaya un capricho! Y para
qué. mi querido Amado?
Para morir como Cristo, entre
dos ladrones.
Es cosa muy dura permanecer
quieto y ver á nuestros queridos
niños sufrir ínter sguardan la lle-
gada del doctor. Un quesero de
Albany, (N Y.,) se presentó en
una botica buscando un doctor
para quo fuese á vr á t u niño,
quo estaba enfermo de croup. No
hallando al médico le dejó recado
para quo fuese tan pronto como
volviera, También compró un
frasco del Remedio do Chamber-lai- n
para la Tos. que esperábale
sumintrana algún alivio hasta que
llegase el médico. En pocas lio-
rna volvió diciendo que no era ne-
cesario que fuese el médico, pues
el niño estaba mucho mejor. El
boticario, Mr. Otto Schols, dice
pío la fsniilia ha recomendado
desdo entonces ti Remedio de
Chamberlain para la Tos á sus ve-
cinos y amigos hasta que thora
hay una demanda continuada por
I en aquella parto del pais. Do
venta por la Winters Drug Co.
QUIEN LE CONOCE?
El Globe Democrat do San Luis
Mo., ha publicado el siguiente des-
pacho, de Oklahoma, quo reprodu- -
cimos Prclue 89 refiere 4 un nativo
de Nue México. Dice el despa- -
cho
Perry, Okla., Marzo 6. Dolores
Martinez ó "Lone Rear," un Mexi-
cano que vivo cerca do Watouga,
Condado do Blaine, Oklahoma, ha
andado en busca de su padre, su
madre, hermanos y hermanas y o- -
tros parientes por los últimos se
sonta años, y nunca había recibido
una línea de ninguno do ellos has-
ta un dia de la semana pasada que
recibió una carta de un primo suyo,
de Nuevo México, dándolo infor
macion do su familia. Cosa de se- -
Benta años pasados, Dolores Marti
nei, siendo todavía un niño de seis
años, fué robado del gremio do sus
vt r ipadrea en ss uevo Mexico por los
Indios Cheyenes que lo llevaron á
su tierra fuera del Territorio don
de lo bautizaron con el nombre de
"Lone Bear" (Oso Solitario.)
Desdo entonces vive Martinez en
tro los Indios pero jamás ha olvi
dado A su gente,
En su mocedad hizo muchos
atentados para escaparse de sus
apresidores pero siempre fracasó
A la edad do veinte contrajo ma
trimonio con una jóven India de
la tribu de los Cheyenes, y en ella
ha tenido una numerosa familia
Uesao la apertura üo las reservus
da la Arapajoes y do los Che
yenes, en 18'Jl, ha establecido bu
residencia cerca do Watonga, y se
ha asociado con los blancos. El
les informó do su cautiverio por
los Indios, y se le aconsejó que se
anunciara en los periódicos de
México y Nuevo México, que tal
vez do este modo podría hallar á
sus parientes.
Además do los anuncios, Marti
nez ha escrito millares de cartas
buscando ásus parientes, pero niu
guna información obtuvo. La se
mana pasada Martinez se presentó
A la ventanilla de la estafeta y le
fué entregada una carta, Inme
diatamento rompió el sello, y con
la ayuda de amigos, so informó
del contenido, y era de uno do sus
parientes. El regocijo que expe
rimentó el anciano fué grande, y
dijo que inmediatamente so pon-
dría en camino para Nuevo Méxi-
co á encontrar á su único herma
no que está vivo. Martinez, está
bastante rico y tiene uno da los
mejores ranchos de siembra y de
reses que hay en Blaino County.
1 DOLOR DE CABEZA PEkMAHtHTÍ- -
mente curado usando el T5 Moki. Es
una bebida de hie-b- as agradable Cura
la constipación y la indigestion, da po-
tito sueño y ganas de trnlmjiir. Se
satisfacción ó so devuelve el
25 y ft) centavos la lxttlla vo la
Uotici de O. ü. Schsefor, Plaza Nuüva,
lo más que podrá ser pospuesto el
rompimiento de hostilidades, será
hasta el fia de la Exposición en
París, esto año, La cuestión de
la adquisición de nuevos Territo-
rios es la que tiene do esquina á
esas naoiones.
Es el Estado de Indiana parece
que se está iniciando un movi-
miento entro los Republicanos pa
ra oponerse á la renominacion do
McKinley para la Presídonoia.
Muchos Republicanos do Indiana
creen que McKinley jamás podrá
aor reelegido ft la Presidencia.
Sus temores se fundan en los ma-
chos errores políticos que última-
mente ha cometido el cacique do
la Casa Blanca.
La guerra con España costó á
loa Estados Unidos la friolera do
1259.311 .21: la truerra Filiuina.
on 11)1), nos costó .01,(U7,2C7;
suma pagada á España por laa Fi- -
lipinaa, 20.0üO,(X)a Total, $343,.
D59.5GO. Y este alio so calcula
que nos costará la guerra en Fili-
pinas, cuando menos cien millones
de pesos, Todos estos gastos tan
innecesarios tendrán que salir de
la costilla del pueblo pobre, siendo
esta una de las bendiciones que
nos ha traído el partido Republi-
cano.
Todo ciudadano, especialmente
los que viyen en los ranchos, de-bia- n
de hacer uu mediano sacrifi-
cio para suscribirse ft algún perió-
dico. En tiempos como estos en
que tolos los dias surgen cuestio-
nes nuevas de vital importancia
para el pueblo, el hogar sin un pe-
riódico es un hogar sin protección.
El periódico es el mensajero que
recojo las noticias y las transmito
á los ciudadanos para .su conside-
ración. Buono ó malo, todo hom
bre debe de estar al tanto de lo
que pasa en el mundo.
Los habitantes de la República
del Transvaal no pasan de ser 250
mil por todos, coutando hombres,
mujeres y ni Cos, y para combatir
a ese pu&ado de gente ba manda-
do Inglaterra al Africa Meridio-
nal ana fuerza de 200 mil hombres.
Inglaterra tiene cosa de .'00 millo-oe- s
de habitantes, y comparada
con el Transvaal, es un elefante
comparado con una hormiga. Pero
Con todo y esocreou loa Ingleses
que están haciendo gran cosa por-
que están venciendo A los valieu-Ceri- fi
jQué vergüenza!
VffT TnT VrrahV' 'LU Yl) iUZii JJ
0on A"to"'' 'Martinez y Lopez y
LÍjhh, ,T..-fitH- , SmIoih5 V D.W1
ENTERAMENTE AGOTADO.
Idor de canez sonso, dolores en v W. II. UARNER.' a ra I(010 i Residencia, Tiptoi.villc. N. M. Otlci' Da con Long i Fort, !. Vegas, N. M.
W. 0. HATLOU.
--nVbojiiulo en lcy.
Ss atiende A colee uciones special- -
..... . . , ., ....Hi.nl. rt I ' .J i iV.11U1U. uuiun iiuivv urbrocket.
Plaia Nueva, La Vegaa, N. M.
S, PATTY,
COMERCIASTE EN LATONERIA T
FEERETEEIA.
Especialista en toda clae
de estufas, nuevas y i se-
gunda mano.
Toda OlasttDo Obra de Latonería
Serán Atendidas con Prontitud y
Esmero.
un Tsoá8. wnievn mixtoo
UNA BUENA OFKUTA!
Tengo en surtido Organos de bue-
na clase por precio de $ai), $60,
Kl. $7.S v $m.
Bnenos Pianos $75. 125 1?, 100,
Las ventas las haré por dinero al
con tai lo ó pagos en plazos. yaean
mensuales, trimestrales ó de cua-lequi-
otra manera.
KSCR1BAN COU OATALAGOS.
ó por niAs Información si la desean
manden sus pedidos por oorreo 6
vengan en persona de una vei fl
hacer sus compras antes one ge
acabe el surtido. LIBRERIA
EMPANOLA.
T. G. MERNIN.
. tii lonh-i- l or Invenuvv mlüdimirlnetlrlptollin l'.ii i F.ipnsitlun. lili üuext
ftlnrv and rr,rn .'miilil rltn1 ho l'A TI.M llia oiil), Ilalllmor. MS.
PATENTS UNO
0SMINF.D
DESICNS
C0PTHIUMI8
ADVICE AS TO PATENTABILITY
Motioe in " lnvontivs Ago " FREEBook "How toobuun Pii,uuiUn
Charon moderate. No tt till mtent hi Mcnred.
1 u i . ! . , . i i
E. fl. Klfil'.ERS Pil.nl Lama. Ul..klr,nl.. fl ftk - r . . . . .
l44. BO YEARS'
'Ml.4 Tosna- - Manual
CovRÍoMTisAe.
Anrnne senrtln s alielrh and Swrlpttmi mar
qiih-kl- r asrorfnoi our opinion free wheilier an
Intention is prohattly patentaltle.
llimaixiokou Palraits
aiMit free. tllet auenry for KniniiR naumta.I'aimua taken (liroueh klunn a Co. nicely(prriol AiSIca, wli hout charge, to lbs
Scientific fltmricati.
A handsomely lllntrtel weekly. l,ret fit.
rnlallon of any t(nittao Journal. O'ernia, :t syan four monibs, IU Sold by all newadnalers.
MUNMfCo."'N8wYgrt
Offloo, BU Wubiatitu D. U
n
sT:i!:'f .mi, Tr 'mMiri I1 v.iw.",
Mt&ixM l-v- o
l'-..J- -'., ', v ,f
.tiSkfc.
VA lUVnm Lea
l'U l'ii'LiH''. nomhre de la eficina de
-
,. mire insprccion, una on
reloito de IH iiil tos humado en oro ó de
gruhado r.ou buena niAiiuiiia, gurami adn
i
Itinerario del ferrocarril Ban ta Fe
MEA U roSISHTB.
No. 1, psssfrero, Hera It 48 p. m; sal
l ió p. m No. 17, pssssrro. llega 3 26 p.
m ; sale 1:30 p, m. No 94, flet. aal 7:00
a. m.
r&aa sx osikiits.
No. 23, pasaRero, lleprs 1 p. ra. 8al
I :M a. m. Mo. J, psMKero, lietra :09 a. m.
bale 4 10 a. m. No. H. Set sal 7:WI a. in
El No. iee trend Denver; No. 1 di
California y No 17 d Mexico.
Ln ramalee del Banta Pa onecían con
los Nn l. J. I. 4 17 J Si
a4L di urn ntn caliintss.
Ral l sa Vegas eKXi m. Lleca á Ojo
Cslleriu-- . 9 30 ale Las Vega 11 : a. niLlera á Ojos (Viente 12:00 a ni HeleLa Vefras l:25p m. LleaOJos ( alien-
te l:,V p ta Bal' U Veras 3 10 n. ni,
Llera á Oíos Oolientes 4.00 p m Safa Lsa
Veas 6:ÜÜ p nr Llera i 0iw Caliente5:0p ra. 8sl Ojo Csllsi.tes 9:fi a. m
Llera Las Veira 10:10 a. di 8al "o
12:1ft p m. Llera a l.as Vera
12.45 p ni. Hale (!( a leóte 5 p ni.Llera Las Vegas 2:3o p. ai Hale Ojo Ca-
liente 4 ;I0 p. ni l lega La Verns4 40p
ra Hele Oj Caliente tvifl p.m. Llega
Ls Vegasd OUp ro.
Lo o 1. y o, J eier-s- ea del Atlan-tiir- o
Pacifco llevan cochea Pullman ca-
rros oe dormir para turistas y coche en-
tre I htcaro y Los Angeles Ne Oiego y
Kan f rancisco, y los os. 17 v Ti llevan
carro d rmitorioa j coche entre Chicagoy la Ciudad de Uexico.
Billetes por viaje redondo i pnntne que
exewdau Is distaocis d I3& milla ae
eiilen ron rebajo de 10 por ciento.
Billete de conminación entre Las Ve-- c
y lo Ojo r 'líente. 10 pasaje por nn
Item Bueno por 60 dia
CHA f JONES. Asistí.
La Vegaa,
RUTA DEL
SANTA FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
FERRO-CARRI- L
Del Golfo, Colorado y Santa Fí;
-FE- RRO-CARRIL
SANTA FE PACIFICO
-F- ERROCARRIL
Sur lo ra II furnia,
COÉS Dormí tonos
ln cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para OaWeiton 7 puntos
principales de Texas.
W.J.Blace,
A. O. d P., Topeka, Ka.
Cham F. Jones, Agent.
Laa Veiras, N. SI.
.
rffir;r-- v
irsiniitl'.i
Kipres mi cerona, y le nia"daremns para
Ja de puro de valor de 11) ct. rada uno, un
nickle. ei lo desea, tal como se enact! s en el
por cinco afios también una potóla lo mis- -
6 3S. que vale Pillo
na vale ti 0n en cita- -
Ki oreas v si reté satis- -
Kiuress v torn lo ar- -
v un i r....!,. t.iWr.,.1
'
um'uw, imiicuii-- y hiiiiltoh. JL.I
que lUVO el (lia
do su funeral, d su residenciad
el CHmnoMuito. fué el más nume.
roso que no lia visto en este lugar,
Sua funerales tuvieron lugar en la
parroquia de OcHté.
El Sr. F. Daca nos escribo de
Peñasco Liso. Tengan la bondad
do publicar en las columnas da su
digno semanario que el dia 5 de
Marzo dfjó do existir en esto lu-
gar el bnti ciudadano Don Juan
Fraurisoo Salazar, siendo la causo
de su muerto un ataque de epilep-
sia que puso fin á su existencia en
el corto espacio de tres horas. El
fiiihdo fué asistido en sus últimos
momei tos por el Rev. P. C. Bar-laa-
y cüpole la feliz suerte que
hacia unos cuantos dias solamente
qu habia sido cou fertado con el
pan do los fuertes. El tinado fué
un fervoroso cristiano, siendo has-
ta el dia do su muerto socio de la
cofradía La Union Católica del
Sagrado Corazón de Jesús, y cuén- -
ta de é que fueron raras las vi
ces que dejó do noietir al Santo
Sacrificio do la Misa y cumplir con
su deber pascual. Lloran su eter-
na despedida, sa esposa, Doña
Doloritas líustamaute, una hija
adoptiva, dos hermanos y un cre-
cido número do parientes.
De Loa Torres nos escriben lo
que sigue: El dh 5 del mes en
curso, como a Ihs 2 do la tarde, en
la casa de sus padres, dejó de exis
tir la muy amable y bion querida lo
toda esta comunidad, Dmla Victo
rja Duran de Rae), A la edad de 21
años, 2 meses v 5 dias, siendo sus
padres, a quienes deja uconsola
clemente tristes, Don Vivian Du
ran y Dufia Sixta Valverdede Du
ran. La Imada casó en el ano de
b'J7 con Don Clemente Rsel. Sus
uuoralos tuvieron lugar al dia si
guíente, siendo sepultados sus res
tos en el Camposanto de San José
o Los Torres. En su (compaña
tnieuto hasta su últimt morada fué
n crecido i ú iierodo personas, no
amento del lunar donde ieidia
iuo hasta de El Chaporito y otros
tigares circunvecinos, donde era
ion conocida y mas bion aprecia
da por sus virtudes de fiel esposa,
bedionto hija y cariñosa madre.
a sociedad católica de San José
ei Los Torres, a quo pertenece el
íligido esposo, pasó resoluciones
o condolencia dando el debido
pésame a los deudos de la nnada.
ja comisión de resoluciones se
componía de los Señores Apolo
io Ortiz, Pelagio Arguello, Vi
biau Duran y Lnw Mnntn&o.
NO SE DESCUIDE UD.
Loa varios síntomas tío una condi
tí n dobilitiula a uo toda persona re
conoce en bí misma, es una adverten
cia quo por ninguu concepto debería
pasar de.iaperclbida, pues de otra
luanera los gérmones do enformedad
tomarán incremento con gran peligro
de fatulos consecuencias. Los gér-
menes do la tisis pueden ser absorvidos
par los pulmones tt cualquiera hora
echando raices y multiplicándose, á
no sor quo el sistoma sea alimenfcido
lias'. a cierto punto quo lo facilito
resistir suj ataques. Xa
PREPARACION da WAMPOLE
que contiene los principios nutritivos
y cur itiv 8 dol Aceito do Higad do
Bacal Puro, quo extraemos dírec-tamon- ta
do los hígado frescos del
bacal io, combinados con Jarabe do
ilipofosfltos Compuesto, Extractos do
Malla y Cerezo .Silvestre, fortifica el
sistema contra todos los cambios do
temperatura, q"o producen invaria-Memoa- to
Tos, Catarro, Asma, Gripa,
TisU y todas las enfermedafles ema-
nadas p ir d )bildad do los pulmones
y constitución raiultlca. Tomada á
tlompo evita la tí.jis; tomada a tiempo
la cura. " El Sr. Profesor Bernardo
limeta, do la llotica Frlzao en la
Ciudad do México, dice : " Por la pre-
sente tenoro el pusto do participar &
Uds. que he usadoen mi hijo, enfermo
d3 M:u do l'ott y pr indicación del Sr.
Dr. Rafael Lavlsta, la Preparación
do Wampolo, quo Uds. preparan y
adera.'is do qno lo ha hecho mucho
bien, su estómago la tolera muchísimo
mejur que las otras preparaciones do
aceito uo bacalao. Igual cosa ha
pasado con algunos otros nlflos á quie-
nes Ies ho recomendado quo usen la
medicina do Uds." Agradable como
la miel, No Importa qué claso de
tratamiento haya tenido mal éxito en
el caso do Ud. no so desespero hasta
qno la haya prolmdo. Cada dosis es
efectiva. En todas las Boticas.
En Las Vegas hay un Mari
Ilanna, pero no ee de las tunden
cins del mayordomo de la Casa
Blanca en Washington.
a- m
Blancos en Esphflol que hay de
venta en esta orieina: Uoctimen- -
tos Garnití.ados, Documentos
Traspaso (Quit-CIsim- .) Hipote
cas do Propiedad' Raiz, y de Bie
nes Mueble, Cartas do Venta
Contratos de Ovejas al Partido,
Blancos para Jueces de Psz en
Español, Auto de Arresto, hub
pama, Citación, Queja criminal
Auto de encarcela miento, Fianza
de comparencia, Pagarés on altitos
deá2o.
El Cuerpo Shii tario de Ovejas
tondrA una reunion en Las Vega
el Lunes, lí del que rige,
a partes del cuer,w, hundimiento en
, . ,
...,.,
.
.1.,.. .,:.
i . ,, . ,, ........ ivuiviuuifl, raimius u tiaua wit iuuw
evidencia positiva de saujrre impura,
No importa como viniera, del ser purl- -
"L,da itr obtener luona alud. El
Elixir do Acker para la sangre nunca ha
dejado do curar envenenamiento ó cua-
lesquiera otras enfermedades do la san-
gre, i'icrt uuento es una medicina tna- -
rarillosa, y nosotros vendemos cada bo- -
lol,a cou 11118 garantía positiva. De ven
ta en la Botica de O. O. Schaofer, Tlaia
Nueva.
El Gobernador Otero quiere r
de delegado & la Convención Na-
cional Republicana.
Mi madre padeció do diarrea
crónica durante algunos meses.
Fué asistida por doí médicos,
quienes pronuncinron su caso
EHa se procuró un fras-
co do 2ó centavos del Remedio de
Cbamherlaiii para el Cólico, Cóle-
ra y la Diarrea, y cinco dó-i-s le
snmiuibtraron alivio permanente.
Tomo placer en recomendarlo co-
mo el ni-j- or ii' Imy en el meren.
d Sha. F. E Watson, Aiken,
A'k. Do venta por la Winters
Drug Co.
I HOMBKE!! I
"Cua Voz le Alarma."
Es el titulo de un interesante
li tirito tjue ensen nomo ce bu
& perdido la fuerza sexual y como
q puedo recuperarse. 8e manda &
& en un sobre eer-ado- , franco gra-- 3
ífi ti al recibo de 2. pura el porte. S
J Somos los principales especia- - wj ltm en curar todos lo caso &4 de desarreglos de los Hiñoueg &
j v la Rejifra, Debilidad eeo-ua- l 6 i?
impotencia, rttflles, Oonorrea, S;
ft Derrame nocturnos, Gola Mili- - 2
J? tar y Kstreehe, con rapide y jg
; permanentemente. Hemos cu- -
rado miles en sus propias canas. $
Todas las cartas son guardadas &
privadamente y contestadus en
sobre cerrado. Omsulta por 8
correo gratis. Kscrllia Ud. en ij
..1... A &
Dr. W. II. Saunders & Co.
Chicago 111.
Catron anda en el Oriente. Evi
dentemente por ahora quiere dejar
solos á los "Potros."
LA noUUArlIF.KA I'ÜE
DIÜ hEK rUKADA.
Es su padre, hermano o espol-
io adicto á la borrachera? Te- -
K nenio un remedio que cura el$ vicio el cul puede sor dado cou
W ft sin conocimiento del paciente.
fj mvie por particulares y adjun- - i
t" una estampillado a cenia- - ;
vos para darle contestación.
Din'jatiHe en InglO a! $
Dr. W. H. Saunders & Co $
Chicago 111. ;
La Corto Terreuos abrirá su pe
riodo do sesiones en Santa Fe, el
dia 10 de Abril.
La DiHaepsia Puede ser Curada Usando
as Tastillas de Ackcr para la Dispepsia.
Una pnstillita dura alivio inmediato ó se
devuelve el dinero. Be venden er. her-
niosas enjita do hojalata ior 25 centavos
en la Botica de O. G. Schaefer, Pluza
Nueva.
La Corte Suprema del Terrlto.
io abrirá sus sesiones en Santa
Fe el 1ro. de Mayo.
Tmptlnes, Romadizo y Eczema,
i,a Intensa comodón y nurrliuleni
iue cauda la Eczema, lo empeines
ara eutermeilailes del cutis, sou all
"lado Inmediatamente con el uno de
nigüento conocido coiuo "Chambei
ain's Kye and ríkln Ointment " Mu-
tíos casos agonizante lian Irlo cúra-
lo con este ungüento. Ea igualiueu
le eficiente para la almorranas come'
milentas, y un remedio favorito para
o pecho, mano raíalas, sanafiones
herida y crónica d
o Oíos, lie venta por lo boticario
4 aft centavos lacujlta.
Iis Condition Powders son Justa
mente In que necesita un cabal
cuando tsta en mala condición. Tó
nico purlflcador de sangre y veruil
fugo, o son limento sino medicina
y la mejor en uso para poner un ca
ballo en Dueña condición, ue venia
en la Botica de Winters.
El Comité Central del partido
Democrático etdá on sesión hoy
en Santa Fe,
If tha baoy ii uattiif Tma'
Be far and ase that old and well-the- n
remedy. Mas. Wibulow's Hoot hi no Hvbiii
for cluidrrn WwthinR. Itioolhei the child
softens the (rums, allays all pain, riire- -
wind colic anil is me drri rerneilr In,
diarrhoea. Twentr S rent bottle
I; it tht btstof All.
El año pasado salieron de Nue
vo México 185 milresoB pata otros
mercados.
Buena. Comida a Hora Begnlares
Las comidas deben ser satisfac
torias para que sea placentero el
viajo. La Ruta do Santa Fe se pre.
cia do su sistema do Harvey para
dar comidas y lunches, ISo hay
mejores. El almuerzo, la comida
la cena se sirven & intervalos con
venientes. Se dA suficiente tíem
po para todas las comidas.
s
El dia 3 de Abril habrá elección
de ciudad.
Los borregueros muy amenndo
encuentran dificultados para con- -
Selirel Cumplimiento le Serví
oio en bus pastores. Tienemosen
nata imnrnnln 1,1 nena rio cnntrnlna
I ' I
yeudfifloi á ü'Jjte. Ja
,f r ..
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Defunciones.
En la ci mlud de Pueblo, Colora-
ndo, el dia 1ro. de Mnizo tuvo una
juuta extrordiuaria la sociedad, La
Union Mexicana, do aquel lugar,
para pasar resoluciones de condo-
lencia sobre Ih muerte do la seño
ra D Üa Eduvitín Martinez de
Garduño, madre de Don Manuel
D. Uardufio, uno de los más cum-
plidos socios de esa nsocÍHciou.
La finada que fué esposa de Anto
nio Albino Garduño, entrenó el
almu ft su Creador el dia 17 de
Febrero, á la edad do (JG hüos y
habiendo cumplido ya 11 de casa
da. La junta fué llamada al ór
don por el Presidente do la Socio
dad, Don José S. Arsgon y orga-
nizada en seguida eos la Señora
Florencia M. do Aragón, como
PrfHidnntp, y la S fiorita Trefilia
Vik?il actuó do Secretario. E' Pre
eiduntH nombró una comisión para
pasar resoluciones, compuerta de
Dofia Perfilia M. Vigil, Ryes
Martínez y Pdro Deus. Dicha
comisión cumplió con su cometido,
presentando unas bonitas y senti-
das resoluciones de condolencia,
do las que recomendaron fuera
mandada una copia al nfigido es
poso do la tinada y otra á este pe-
riódico para su publicación.
Do Clayton, N. M., nosBC Íbe
nuestro suscritor, Don Leandro
Salazar, lo siguiente: Sírvanse
anunciar en las columnas do hi
acreditado semanario la defunción
de mí inolvidable hija, Rebeca Sa
lazar, acaecida en Perico Ranch,
el dia 2(5 de Febrero, a la tierna
edad do 13 años, 3 meses y 12 dias,
dejándonos ft mí y A su madre Teo
donta 11. de Solazar, lleuos de
aflicción y de dolor.
Do Rosa, N. M., nos escribe lo
siguiente Don Diego A. O diegos.
Señor Editor do La Voz: Sírvase
dar publicidad en las columnas de
su acreditado semanario á la de
función de la Señorita Aurelia
Abeytía, acaecida el dia 28 do Fe
brero. a la edad do 18 f ños, 11 nie
bos y 27 diai, víctima do una en
fermedad que la tuvo postrada en
cama por cosa do un mes, y la cual
aupo sufrir con paciencia y resig
nación cristiana. La Señorita
Abeylia era una jóveu de una dis-
posición tan amable y tan obe
diente y cariñosa hija, que la en
tora comunidad so halla sumida
en acerbo dolor lamentando bu
temnrana separación. La finada
jóven era hija de nuestro buen ve
ciño Don Juan J. Abeyüa y de
Doña Julinnita O. do Abejtia, A
quienes aprovecho la oportunidad
para darles mi más sentido pésa
me y rogar al Omnipotente que
derrame sobre sus lacerados cora
zones el bálsamo del consuelo.
De Holmaii, Condado do Mora
nos escribo lo que siguo nuestro
digno suscritor, Don Pedro A
Córdova: El dia 21 de Febrero, A
las 5 ilo la tarde, dejó de existir en
esto luar la venerable Hiuiana
Doña María do la Luz López de
Martínez, esposa qu fué do Don
Jesus Martinez. La finada tenia
71 años do edad y su muerto fué e
resultado do una enfermedad que
padeció por muchos años. La fi
nada retuvo su conocimiento liast
el último momento y murió con 1
resignación do una alma cristiana
Lloran su eterna despedida, bu es
poso, Don Jesus Martinez, bu hije
Dispepsia Cure.
DIGIERE LO QUE l'NO COME.
4 ftin,.ul..-.H..I.- .. . i .11 .lu.iiv iiuiiiiiu i
& reconstruir loa órganos
que entitn agotados. s el fill uno di
gestivo y tónico descubierto. Ningu
na otra preparación se le pueue aoef.
car en etleieiicia. Alivia Instantánea
mente, y permanentemente cura la
Dispepsia, indigestion, Cardialgía,
r isiuiHiicia. Agrieuau ici estomago,N'auce, Dolores de cabeza, (astral.
gia. Calambres y todos los otro re
sultados ele indigestion Imperfecta.
ncio 50e y íl 1 botella Tamaflogrande contienen algo niAs de doble
laesuiddad que contienen la chic
Pieparado por E. C. DeWJtt, Chi-
cago. De venia por la Botica de Dou
uav.a w inte".
Extraviados.
El t'ia 21 del pasado so me extraviaron
doi hiachos bayos, muy parecidos, con
el lierro un numero 5 y dos media lunas.
Daré una buena recompensa al que me
e razón cierta ae ellos,it Cl.KMKNTK MoMTAftO,
' Aviso I Publico.
Desde el Lunes dia 11) do Febrero d,
1SKX), se me extraviaron ó fueron robad
de 1111 rancho, El Puertecito de la Lag
na, un par de caballos de tiro. Uno d
ellos tiene ectuo tres alios v es alazs
claro, con esta marca en una pierna M y
esta otra en una espaldilla J. El otro e
alazán oscuro y tiene estas marcas T M
y es garañón. Suplico a cualesquiera
persona que los tallo ó me dé raa:on de
estas bestias se dirijan á Julian Ttuiillo
o ieodoro 1 rujillo y daremos una buena
reeomriensa. Estafeta, Sapelló, N. M.
Libre para los Hombres.
Cualesquiera que es nba al Stat
Medical Instituto, 8ni Elektruii
Building, Fort Wayne. Ind.. nodrá
obtener gratis un paquete de mues
tra iiei remedio easoro mas eitraor- -
Uñarlo que sanó fl miles de hombres
que sufrieron por afios de los efectos
le rteituhlail sexual, que resulta de
entenas ne la niñez; péroida prema-uia- di
las luerza y memoria, varl- -
oeeie y exonuselon do its partes,
e envía en un sobre li nio. her.ban hoy. 7m
Corta de Ovejas. j
Los señores Florentino Bena. Pedro
Sena y Módico Sena, de Salado, N. M
tuvieron últimamente una perdida de
'7tJ ovejas, con Ins sinuiontes scúnles.
Unas cortada la derecha v bocado nor
delante la itquivrda y la marea O; otras,
cortada la derecha bocado por detrás y
rajiiua la iznineruA y la marca a; otras
bocado jior delante la derecha y cesgo la
i.quierpay la marca P. So dará una
buena recompensa & la persona que dé
razón do dichas ovejas.
KKANCISI'O VKIll. V
MONTOYA 1INOS.
crlH(lnris tlf (iiintido Ma-
yor y ( Hlinilar.
IC)Kirtnln, - N, M.
1.0 r,'iluilln fl Ik'- -
ra .li'l aiwrto pu In
W.llihMii. Ailvi'i-limi- álillt HfTMHin K Nti.lHLrH
Ic nui'slro Horro jr Imju l Ue la lev.
The Great Prfiidntial Cmpai(rn.
The wars of America have, heretofore.
ettlrd stl'.iira of stale. Oroiit f
i.oiicy. ei natnmai motives and iiatiium
conclusions linve be- n answerrd hi kh,m adie lisltle mi ke cleared away, anrf the
vu ior reanien in vict"ry I ue war with8HÍn is unlike its preoccxKors It Iihh
not aiiftwereo queftioiiN, but lia createdproblems which may not be solved lightly.
These irl)lenis are beinit fo'inuluted by
mi-- iioiiiii Hi inrus ami nciore uify canbe definitely aetlled at tlie ballot box it is
nccesbary dint the people be informed In
renard to the itiition The result of llie
ampaicu of 10'Owill make broad mrlr
ur"ii ihe puaeo historv: it will doubtless
establish Ihe policy of the ureat Hepubbo
in America lor s quarter oi acrfiitury. It
Is vastly liiiportaot. therefore, that evt-r-v
ritixen shall study Ihe Bilunti hi through
uiHi oesi in nietiiunis, a great newspaper
lie nol reliulile iiessi'sner. Ihe beat
newspaper, is tlio Heuti- - Weekly Keoublic,
which dlfoi ds a oniprih-iiaiv- - view "I t tie
political bu nutmil in all Us heariocrs. It
pubiifhos the new news The ini-Weelc
ly Hepnlilir la a Kemncralio fsper. but It
"N?' .!.".? w -í :!,"m" ;"M'ri r'' wu" ,lu yV 'J " V"
."J"V.rr.."w? ",:.r . 118 " '"ktmoii dou vmiiB orwa service naa ntHii
'
.Tu la yr In, di wr sneclH
It i. f f l?.Í"h í. 1,, .Tflr oot v . ,T ft".th
bine to make I he Kepub'li'' eundny Ma--gaine a spectnlly attractive we-- k y
ante i ue nun :oiie musí ratloo
in this magazine surpass aiiMluufr
nucmpieii ny a newsoupe' lliese
oticts oi ,noiogr.ipnv rre worm tlie
oi tlie paper Hpecial srlioles by trained
writer n Ih news and the subject
the public atleptiou are prepared
for The Republic's Sunday Magazine. A
d stinctly usetiil and attractive of
ihia magazine I the fashion
Always reliable and up Willi the times the
ladies rind the fashion page a delight In-
deed The Republic's huiiday Magnzin
Appeals to every member of the family
The snhsi riptmn price of the rem!-Weekl-
R"puhltc I 1 K per vear. TheReruhlic Kuodsy w0gílne íl íí ptr year.
Doth i pera are now being olli-re- d at the
very ) w price of I.So for one year To
secure this low rat" both must be ordered
and paiil fur at the same time,
address all order to THK HKPÜBLir.
fct l mils. Mo.
Barbsna : H etropolitana
La mas assada y lujosa o, ti hay n
la plaza nueva. Us;al: Junto i la
estafeta.
ULAUVKLT. - Irop
KUSKMIO CHACON.
Aikxjaoo y Consejero.
Tiene su olioina en el edificio do Mrs
Kihllierg, lado norte do la plaza.
LAS V BOAS, - . N. M
HUNT 1MB FN RKLOJ OK.
MJINO e chapado
en oru. no liumado.
ino enchapailo de
loa planchas ele oro
o I id o: autlclvnta
bueno para cual,
inier Huplldocnn
i de la mejores
iisqtiiuas America-
nas;
láaranf Irada porJane
.'rí elegantemente era- -hado y n eniu rrspecUt un reloj del má
alto nrden. Paree ter un reloj de puro oro
áe loa qu valen 6) nesoa; no rued com
prarse en ningún otro turar por I precio
que nosotros lo vendemo He envía por
il iít ri iriipin uri raprcaii iiatpnii'i elparo al recibir el reloj, con el prevlleido da
examinarlo sute de parar el dinero.
OR41 18 Tin bonito fistol si envían lo
fttí 411 con el pedido, en ese esvo nosotros
pairemos c eipren).i,,..). .. .huí., c i ti mh
Ia. af.1 iaa A n,tsl . itlail f K . a I X, .. I . f. lliirsj rni i"S p ifni) niunsiii. ivi iyWBVai
oiblrá eon com n ra un hrTin.o rointlo
.1 .. i A - I. .MAa.. - .A I I .t'UVOWI IIR IH UIIK Uai WMW 111 l IB VI
Una Institución Humana!
No hay probablemente cu lo Esta
dos Unidos uí medico ni instituí iuque haya pr.Krcionado á los políndesgraciados tan beneficio mm 1
Universal Vitaliuc Co. de Hammond
Ind.
Esta compañía se compone de uo
numero ae medico europeos que du-
raute muchos aílos han hecho una
especialidad tie las enfermedades sex,
nales y, ceretas. No importa si la
enfermedad pueda parecer com ni rail
6 incurable, ii tratamiento combinadoInterno y externo no falta jamas á
ciccuiar la curación aun cuando elpaciente haya tentado vanamente por
mucho años de recobrar la virilidadpennaa.
Los que suircn de falta de vicorimpotencia, ennermatorrea. orpanoi
encogido, desorden de los rifloncs Ó
ue la vejiga, cíbihdad general d otra
enfermedad secreta causada por mast-
urbación excesiva indulgencia sexual,
110 debería dejar de aprovechar esta
ocasión que se les ofrece para curarlos
hi un Miupie ira tamicnto casero.Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento estamos listos 4 enviar
a toóos pacientes una muestra gratis.Esta muestra de tratamiento
cerá al paciente de que él puede cu--
IUI
Universal Vitaliuo Co..
apartido. Hanimniul. tml.
Hoy se rennn en ni áocorro la
Convención Republicana.
I seSouas ieiules y
S KEKVIOSAS.
Bi pudiéramos leer los coraao-- é
j nesde las señoras, cuan vastos se--
rían los sufrimientos que se ex- - í
1 liusierail. I.a dnbiliilnilna fa. íí'
menlle han producido mas ln- - !
...lll.l.. !.. I !
-- niiiitm rnijD las oiiijcruB quo ff
cualquier otra causa. Tiene 5?.
Ilrl ulirillWl flu l,,a aliriii.,! V.
síntomas? Nerviosidad, Debí- - &
miau, uoior ue es,.ama, Dolor s
de la cra, Apetito variable,
si Desaoclejro. Periodo doloroso, $
Y Dolore penoHo, Leucorrea, Ka- -
rros o HNpinuias en la cara, Do- - a
loreg en las caderas, Ojos huii- - í
unos, rana ao energía, etc. No- -
Botros podemos curarla. No Im. &
porta quien haya tratado fl Ud. $
y haya fraeaado en curarla. Y
Conulta por correo es absoluta
mente GRATIS, y, Ble curable,
asi lo diremos a Ud. No permi- -
1' ta que los médicos la operen.
Nosotros la curarmos sin uecesl-- i
sioao ue cortar, xsuestro nuevo
método de tiatamieiito es suave,
moiierado y agrudable. Loh
doctores de la familia han tra- - íí'
"i; tado A Ud. por afios y aun no
etá Ud. curada; ellos gola- - A
mente la alivianln por algún 5;
' tiempo. Permítanos que la cu- - Ji
remos ej su propia casa con
nne-tr- o nuevo tratamiento.f Cientos estíln siendo cnrdas.
a-- Por que 110 lo ha de ser Ud? Le !i;
J 1.1 ilk rpuniireiuu por correo, con soio j
Mil lllilifrf4itioli niiMutrn f?iiu.tli ft
diremos fi Ud. lo que opinamos j
yi de su caso, sUi cargar un renta- -
í; vo. Uecuenleoue sus cartas se-- 'i
& rAn irnardada eonliilenclHl v en- - Xif -- - ,1.Y, ir 11 lamenin v rinin iiinit.i uiin :
X en sobre cerrado Escriba lu- -
mediataineiite en Inglés, acom- -
parlando una estampilla de fl 2 í
I Dr. W. II. Saunders & CoI Chicago 111. I
& Mencioneco este periódico. i
LA EXPERIENCIA ESEL MEJOR MAES
tro. Uso el Remedio Inglés do Acker
para cualesquiera to, resfrio ó crup. Si
no da slivio inmediato se devuelve el di-
nero. 25 y 50 centavos la botella en la
Botica do O. O. Schaefer, Pinza Nueva
AVISO.
Por estas presentes se da aviso á todos
á quienes concierna quo habiendo sido
yo, la aliajo hrmada, nombrada por la
llon. Corte do Pruebas en su término
regular du Marzo de liK.X), en el Condado
do Mora, la administradora y ejecutora
del Kstado de bienes del Uñado Julian
Olivas, mi estow); por io tanto, todas las
personas que tengan reclamo en contra
del dicho Estado los presentaran dentro
del tiempo que la ley prescribo, v las
personas que adeudan & dicho Etado se
servirán pasar a arreglar sus cuenta.
Maiua Echumia M. Olivas,
Administradora.
Chacon, N. M Marzo fl, linio,
II. E. No 8if).
Notice, tor Publication.
DkI'AM MliNT UY TIIH IXTKKIOH,
Land Opvick at Ci.avto. N. M
.March II, lítKl.
Nut i 'e la hereby given that the follow-
ing named settler has tiled notice of his
intention to make t nl proof in sunnort
of his claim, and that aid proof will be
made I'rohnte I l"rk, Kan Miguel
Co., at Las Vegas, N. M., on April .'HI,
i.io, viz: inriano imjan - Nanehez N,
M., for the K',' SW4. SV'i.s SK'4 See
21, NW'4 NEi4- - Sec. 2S, Tp. 17.N.H.
25. K.
Ilo names the following witnesses to
prove his continuous residence upon
and cultivation of said land, vizi
JiicoIm) Lujan, Antonio Lujan, Joxé
Ramon Lujan, sil of Sanchez, N, M., and
Anselmo tionzales, or Nns Vegas, N, M.
Edwaud W. Fox, Kcginter.
KHTB LIVOO RKI 0J
- le mandar! i V.para tu inspección.
Ks uno de lo. má her-nn- o
y un e puede
comprar en nitKnn In-
var por el d. ble, La
rJa e dn pi.T ostia-- a
sólida, y la máipil-"- 'la mejor del mundopor el dtiK-ro-, Pn rr-(l- a
tiempo perfectoiv iKiial i cualipiierlt l0 del. MI.GARANTIZADO pormm '5 silo. Precio 3 75 yuri;ot de expreso, pa
gadero al enlrerarse,
cn privilegio de Ins-
pección libre Hi de-
sea Vd un Fistol AII.
do de nal. mine pars malitarel reloj se--
Ilustrado el precio ei 00 centavosÍii'i un eleranle de corbata exira
i se manda al dinero con la orden; en cu- -
yocaso pa(?aremos (Mtitldcii el eipress.
rr--i ir"nrM u mi. i,u , .nCL-iV- J LhUlINI ,..i.:.:.:.- - " ' - -t ra ai iwa
H R I H Si Kl I coo el e lido, V i
IT i a h. .. I.tMBWSmssssssVBaBsssssssMBMBJSsaaSs IB VlSlItltl
-
A
,'L.J ,a.Ml 911 i.
tiii iiiiu n mía au k ...... n K, ai ha ....... uido.;ieo;í;: r.5. m z b z 'x.:lwiuier parte. Kiamlee Vd toda tas có-a- a en la oficina del
feci... de u baratura naaue allí mismo S3 DU lo. coeto.de!
GRATIS! Una navaja de bolsa Importada con do hoja,, m, lirabu.on. un corta- -
5i",r," " a.Mri.Hi, nue val. SO centavos si manda lo. $.t,U cou la orden. Siendo
!,t ulla rf,'m vU no ma daremos mas de .los ordenes i cada una person.Kl " ""VAKI. 0., 157 WMm.Bl.. ft. ept. 14 'hl,...
1'SoitlwBslerfl Sayings, Loan
m tioildiD Assogmod
Asociación de Ahorros y Prestamos.
OlU'lna Principal en el Edificio nuevo
de Crocket, East Las Vegas, N. M.
Investimionse nuestros métodos. Sabo Vd. quo depositando
$1 (X) al mes con esta compañía al cabo de. cien meses recibirá nna
utilidad defl.OOO? Vengan adonsultar á los olioialosde la compaflia
J. J. PACK. K. K. FESBT
ÍS3 "W. M33 ..W
Propietarios delOpera House Bar.
Comerei.tntes
Licores Ex uisitos. Vinos y Cigarros.
El famoso Whiskey Yellowstone . . .
y Coartos : Privaflos : para : Joeio : ei : Conieocioti
EAST LAS VKOA8 NUEVO MEXICO
113 PriALiA noihi un
ll lili II M
"? . r s JTCewAun reloj une puede erutd r , Jr. 2 ,,H4A1fM
al menudeo en
HUNTINí COHPR
ICASt MKnor;)l'1
CNTIM nn herninno
its reloj ron do
planchas de
"ro, ruja, ce-- c
er r a d o
abierta, her.
mo ni nte
I An. Aiverican.
GaiHiitizado por 20 Afios.
En aparencla paren ter nn rebj denro
sólido de lot que valen $10' Su manda t".
O. O. eon privilegio d laminarlo Kialia.
Ri ea onmn e renreaenta pago al ajenie
$.1 Irt y lo cr(jo del Expreso, y ti no, de-
vuélvalo i e la nuestra EVriban ti quie-
ren M'J de boinbie 6 de seQora, ORA-TIr- t
Vo elefante cadena ahnmad en
oro si el dlnep' aonmptfl el pedido; y n
tal caso nosotros pairamos l Expreso.
.
...-- ..
- j - -- ,
f VI I Vi i i J Vi II Kl l)IL-Jll- .
.H v It'l'V lU ItlIlOUO,
uilhim d Kxitromi. DdinU no Lstf Aflninti iU
. I . t .1 - . i aVlirrVU í R (Hí sU'.J imiIlTl? U9 JUSfírl Uftll
nor bou, brea y nincliarlio
aim t.,r fi.rri ifai ri l.na Ttttii
W Vi ana cuja solida de nicle co
una luaquina rimiiUiauieiit
Americana y e uno de lo
i mejore ullaid Iotiiimu fine
.Sí-Ul'j- tama han sid puf-Io- s en I
uvv mercado, siempre paree bien
nnuca se deslu.ira.
Garantizado por 5 Afios
He m"d ', O. O. er $1 2.1 y lo (pie robre
privilegio de examioro y
, . . .
uel ra rusta n un e
nilffni'lorio.
I!TIH una bomia cadena ahiiniad
oro ai les $1 2Aucoinpaliaii el pedido.
-- i :,. ,i .. .. - ... i .... i
.nituu uu I .a aiCilna rV I I t I V il i t J A U Ii't r ' I I 'i i M l ' 'n i" i i.w.i riORA rH y fi motro iniirnrHmini tnilii- - m
I.. .... . .1 t.. ..'... .....J fl&lt'9 II I tt II U il rr 111 H l'IH Vimi'lB J.MT
(KOVAL JiAJIU AI?í lIOUHli,
Kl MiUt g tuvimos l cunto d vrr rala Voz del Pneblc nuestro dt;parhu á lot h. íioriM Tito Dunn's Builder's Supply Co.i) Al Ni no Macs, de Mura.
Iiiu Dionisio ( Joii7.alpi y uu ir n cDoña ilnnurlila, viititnrnn á huk jmru'titi'i en la ciudad
íSe ,ha sugcriUo y A nctru
nos phrece buena la sugobtiou
que la Cnnveuciou Democrática
Territorial para escoger delegados
á la Convención Nacional se ten-
ga en Albuquerque el dia 14 de
Abril fecha en que Urjan se ha-liar- á
en esa ciudad. Asi los dele-
gados tendrán una oportunidad
O t LIGA DO rúB LA
compaSia pciu.icista
t M A JI TI IV ISVS i- -
EABT US tH. N. M.
Kl .Itioveii iiitrlit-ro- di- - rrnrrw para Lado Sur del Fuento y del ludo Oriente del rio do Lns(Jallinas, junto al ramal del ferrocarril jmra Los Ojosni linear en IV ico, Condalo d Taos,
Don Kttrlian Sanchez y su fjim.lm. vmmLos calialli-r- rVntteiw Dilirado vSasorloioD, 12.50 1 ABo. Tnodo-ii- o Hala, do Chaprrito, su dejaronextraordinaria de conocer ni cam ver in la ciudad (tita wniana.SABADO 17 deMAIt.O de 11)00. mmm Ta G í Maleraspeon del partido y próximo candi asEl Mit'rcoli-- partieron pura t i Pii(;llo.dato A la ureaidencia en el boleto d visita, Doña Veneranda d Kivera
y Httg míios, y Duda Amalia de liuca.Democrático nacional.
''Yo no estaré sin la ShIvíb
Kl Hon. Tomás C de Kar y Don Juan 13 oltelMJis' Herrera y Jhurm-- llegaron A estael Alinea, procedente dts La Liendre.Hechicera Avellana de DeWitt El liiear donde pueden ob-tener mas por su dineroDon Fabian Romero regreso do unjxr ninguna conHideracion," eseri
be Thomas 15. Rhodes, de Center viaje a lo puntos del sur donde andalia
comprando novillo para u enrniceria.field, O, Es infalible para las al ' v."Don Jos Ateucio y hu hijo Don Conmorranas, cortadas, quemaduras y
cept-io- Atencio, dfi Tecolote, transaron
El AUrrauo eu u "Troclill."
Por falta de tiempo no nparece
nuestra replica & Ina calumnias y
mentiras del cerdo quino; banta
decirle por ahora que estuvo en El
Fono y se volvió meneando la
trompa y aflojando la cola, des-
pués que Porfirio Gonzalos fué de
nuestra parte á Humarlo ft tiempo
para que decidiésemos la cuention.
"Tienes vergüenza ruin, cobarde"
de irte 4 ladrar después de haber
tenido una tan buena oportunidad
de mostrar tu hombría? Por lo que
hace á tus bajas calumniadlas
responderemos como merece un
enfermedades cutánens. Cuídense negocion en la ciudad á principios de la
do las imitaciones. De venta en steiuaun.
lá Botica de Winters Drug Co.
Loa Licenciados Larrazolo
El Miércolea visitaron nuestro tanc-tui-
lo HeñoreH Marcos (oniez, du Ga-llin-
Spring, y Kaustin Lucero, de
Sapelló.
Bastidores, Puertas, Vidrios, Tintas.
Farreteria j Papel para Empapelar.
Tiene las mejores Puertas de Alambre
en la ciudad muy baratas vengan a con-
sultar nuestros precios- -
Gran Venta de Mudanza!
10 Días Marzo l(i Hasta Marzo 27.
Chacon se han asociado en la
práctica de su profesión, siendo el Nuestro estimado amigo, Milnor i,despue de una aimencia de 4
meses en Taos, recrei'i A su bocar elnombro de la hrma Larrazolo
Marte.Lhacon, y el local el mismo que
ha ocupado el Sr. Larrazolo. Esta Hemos tenido el iriihto do conocer alcerdo de tu calibre y por lo demás,
ullá van loa arreglos. Hasta luego, La construcción de nuestro nuevo edificio de oficinajoven líoseixlo Espinosa, de Saguache,Colorado, quien ho encuentra en la ciues una buena combinación, puesambos señores son peritos en su dad de visita A huh parientes.flor chulo.
NOTICIAS LOCALE. profesión, y no nos esta mal el do
y departamento de modisteria, la bodega para despa
cliar efectos, y el balcón de calzado de hombre está yenNuestro excelente amigo, J. L. López,
estuvo en la ciudad algunos dins de lacirio porque ninguno de los que
componen esta redacción es socio
do esta firma y nadio nos dirá que
ücmnnu, muy entusiasmado de, los hueDon Antonio Fulgenci es padre
de na nuevo filio que le presentó nos prospectos en hu propiedades mi
da adelante y hace necesario la mudanza de todos los
efectos en la parte trasera de nuestro edificio y en el lo-
cal del poniente de nuestro comercio, causando esto muJa suft muglier, el Miércoles. neras.Ha regresado A su hogar en Trinidadnos "respeutamos á il mosmoacomo el gallego et al.
cho desorden y confusion. Para abrir campo con todaUna niña de Don Serapio Ko- - la Heñora de linrcln, esimsn del Hon. Ca-
simiro Uarula. después de visitar nor una prontitud posible hemos decidido ofrecer los ofectos ennro La enlacio algo enferma du
rante la semana corta temporada A hu hija Doña Solía de esta parte de nuestro comercio á precios muy inferiores
La Corte de Distrito abrirá sus
Llintjon,
Dícese que Koman Homero ha regre.
sndo de la Ciudad do México, donde es
a su verdadero valor.
sesiones en el condado de Co! fax
el Lunes de eata semana que entra. tuvo empleado por la Compañía delWells Kargo, y abora piensa radicarse en WRAPPERS de Sefiora de los de 75c y 1.25 por 45c yYa están nombrados los euutne. ü.l raso, lejías.
Don Eduardo Martínez, comerciante y 7a centavos.radores del ceiino en cuto Condado
prominento ganadero del Condado de ROPA INTERIOR de lienzo para señoras y niños con
Muerte de mi Soldado.
El Sábado último, deupues que
que ya habíamos entrado en pren-
sa con el número do ese día, leía-
mos nuestros canges del orionte y
en uno do ellos, do mera causuali-dad- ,
hallarnos la noticia de la de-
función del soldado Petronilo Gu-rul- é,
acaecida en las Filipinas, el
dia 25 do Febrero. Guruló murió
en un hospital y su muerte fué A
resultas de la liebre malaria.
Petronilo era hijo do Don Ca
líxto Gurulé, de esta plaza, y tenia
al tiempo quo ocurrió su muerte
la edad de 18 años. U meses y seis
Guadalupe, con residencia eu Antonchi-co-
vÍHÍti' la ciudad esta semana con ne-
gocios particulares.
en '. ... m
El Queso en la Miel
Nuestro Mostrador de Ventas Especiales.
5o Compran fosforeras, hatidoras de huevos, cucha-
ras para el caldo, parrillas, cepillos de alambre,
palas para el carbon, platos para el pastel, jarritos
de hoja de lata pintados, etc., etc.
10c Compran ollas para el cafe', cepillos para lavar
suelos, bandejas de molletes, esprimidoros de li-
món, bolo para estufas preparado, bandejas para
la leche, escupideras, etc.
15c Compran coladores '"Hunter's," moldes de hielo,
Chicotes de buggy, bolillos de palo, cepillos de
pintura, batidores de huevos, "Spiral," combina-
ción de cepillo y cepillo para dar bolo, etc., etc.
25c Compran una escupidera de nicldev regaderas de
iardin, medidas de galón, ollas de campo, charo-
las para pan rebanado, todos colores, morrales de
baqueta pintados,trastos de esmalte blanco para los
vegetales, morrales, chicotes y un par de estribos
Venta : Forzada : de : Estufas : de : Cuarto : Continua.
Ferretería de la Calle del Puente,
Luis Ilfeld.
una rebaja de un cuarto.
CAPAS forradas para niños con capita y montera 50c.
CORSES con orilla de embutido colorado de los de $1 y
tfl.zU por oüc el que escojan
Postemas, Ulceras,
Llagas viejas.
Toda llaga tórpida y malsana
recibe estímulo al saneamiento
pronto por el uso del
CACHUCHAS "Tam O'Shanters0 para niña, paño y
seda, ) centavos cada una.dias.
El fallocido nació y so crió aqui ZAPATOS de niño, muy baratos, 40 centavos, 50 centaeu Las Vegas, y se enlistó en el
vos, iU centavos y $1.servicio militar en esta misma pla-
za el dia ( de Agosto de 18'.)'.), en ZAPATOS de Señora de los de 85c y $1 por 75c el para Compañía L. Regimiento i, y Oil'OLCANICen Septiembre se embarcó oon su
V LINIMENTCompañía para ese suelo distante,donde la muerto ha puesto fin Asu
exÍMtenoitt.
y se dioe que Don Timoteo Sona
es uno do ellos.
La venerable anciana, Sixta
Duran, residente de esta plaza, lia
estado bastaute enferma por las
últimas dos semanas.
Nuentro amigo Roaendo Marti-
nez regocija !a nueva llegada de
una hermosa heredera qne le pro-sen- tó
su esposa Dolía Estefanita,
el Domingo pasado.
Los nifios de uueatro sooretario
de redacción, Don Antonio Lucero,
que tan enfermos estuvieron de
tmlnionia, ya cwlAn perfectamentehábil doctor Hernandez
los asistió en bu enfermedad.
De Monticello noa mandan un
comunicado sobre una junta teni-
da con objeto de establecer pleito
por el agua do los Ojos Calientes
de Canada Alamosa. Por falta do
espacio en este número la publica-
remos en el venidero.
Don Qregorio Alire, el herrero
práctico, tiene batablocida su horre-rí- a
cerca de su residencia, en la
calle 12, cerca de la caballeriza de
Clay fe Olvens, donde eiítá listo
para hacer toda ciase do trabajo en
eu linea i precios baratos.
Don Fulgencio C. do Baca,
colector, nos suplica haga-
mos público que la publicación en
las delincuencias de Don Tomás
O. de Daca, del preointo No, 21,1
Su madre la señora Victoria
Duran, ra muerta ya, poro vive
su padre y su abuela, Doña Rita
Saiz y muchos otros parientes, á
lenes damos nuestro más3u pésame.
que escojan.
ZAPATOS finos de Sefiora, nuestra mejor clase, rebaja-
dos una tercera parte de su precio regular.
MEDIAS gruesas de niño, negras, algunas que valen
55 cts. el par que escojan por 25c
RETASOS de efectos para túnicos y listones finos, to-
dos muy baratos.
VESTIDOS de hombre de los de $4 y 15, el que escojan
por 12.75. De los de ÍG.50 y $7.00, el que escojan
por $4.50.
CAMISAS lavables de colores para hombre, la que es-
cojan por 75c, $1 y $1.25.
Lean CnidaSosameote Nuestro Suelto para Otras Baraturas.
Es un tspccijko para la cura
del dolor. Mediante su uso se
afloja la condición tensa de lo
músculos, devuelve el calor nor-
mal y alivia dolor. Es útil para
toda las irritaciones y raspaduras
del cutís en cualquiera parte del
cuerpo, y eu efecto calmante es
invariable.
Para hombre y bestia.
De venta por todos los drogueros.
25 centavos la botella.
No nos Removeremos de Nuestro Local.
Solamente so necesita dur una Ojeada ti lo Precios para
demostrarlo que tenemos todo el trato por Dinero al Contado.
15uon valor para Atractivos eon
srsuss La Tienda del Pueblo, ssa:
bajitos, porque en HtrBlivOBpa-r- i09
ellos se incluye la compradores bien
calidad. CALLE t.t. EAST LAS VEGAS. infonimios.
Defunción.
El dia 9 do Marzo dejó de exis
tir Maria Cleqfas Duran de Abey
ta, habiendo rocibido antes do nio
rir todos los Sacramentos do la
Santa Iglesia Católica; después do
labor Buiriuo con paciencia y re Tara Curar In Üripiie rn Oon IMnn
sigilación cristiana las dolencias
Cortinas de Punto
Con fiores ó con bordo, una cortina muy
ostentos; bordo fantástico de 2 pul-
gadas do honda, por 11.25, $1.00, 80c y 7."e.
Tomen las I'aktii.las I'chuati vas di Uro
mo ytilNiNB. Todos los boticarios devuel- -de tan larga y penosa enfermedad
ven el dinero i fa an en la rnmnion. (',de pulmonía. da caja tiene la (Irma de K. W. drove. 2hcLa tinada nació en Abiauiu, CHAS ILFELI! The Ita, LAS VEGASValeiite Jaramillo, solicita el trato deCondado de Rio Arriba, el dia 17ruó por error do la oficina, puosDon Tomás estuvo A pagar en de
TOALLAS
de Algodón de
IS pulpadas de
ancho y SS de
largo. 8o.
CALZAÜO.
Una tnaraTilla
de nuestro de-
partamento de
calzado los za-
patos de niHo de
75c por 59c.
sus amigos y el publico en general en su
restaurant y lunch counter, en el editl
ció do Cordova y Montano, donde estA
Camisas de Hombre y Mu-
chacho
De Gamuza, colores: Negras y Blancas,
tamarlo reulur, cuello do extension, ta-
maños 14 hasta 17, 75c, G5c 6t!c y 18c.
bido tiempo.
El 8r. Miluor Kudulph en cora
do Abril de 18bí), val tiempo de
su muerto contaba .0 años, 10 me-se-
Los padrea do la finada son
el Hon. Juan D. J. Duran y Doña
listo para servir comestibles con pron
titud, esmero, limpíena y elegancia.
TE I NET A 8
Finas, su precio
regular 4c, fie y
8 centavos, rei-
netas garantiza-
das de no que-
brarse per 25c.
PEINETAS
con adornos pre-
ciosos por 15 y
20 centavos.
MED1ERIA
para los nidos
Las de 15 centa-
vos por 10 cen
tavos, tres pares
por 25c,
paírta del Sr. Frank Tramblev han
Ariso.establecido y tienen en oorrieute
en Kanchos do Taos una máquiua
demoler. No dudamos Jque estos
dos jóvenes que son tan honestos
Hublenlo vendido nil tienda, por este
suplico á todas aitiellsa personas que me
ueueu, paitar a userr su raiuo de una vs,
Camisas de Hombre
Una linea que so compone da lo más
moderno y una gran variedad do todos
los estilos nina correctos, tamaños 14
hasta 17 75c (55c, 50c y 18.
como activos tendrán el buen éxito
puei itxi evitaran uiMcultail y n.istui.
Liberty, N. M. Maro 15, 1SXK).
Dm. Jükhv Jakrkl.
VESTI DITOS
de niflo que va-
len 75 centavos
por 69 centavos.
que merecen.
Don honestos é inteligentes jó A los Sordos.
Una señora rica, quo ha sido cuvenes Dionisio
rada de sordera y do sumbidoa deMontoya y David Newman, han
comprado el restaurant y lunch
lonital.de Duran, de Abiquiu.
Fué casada con Don Juan P.
Abeyta, quien en vida fué su tier-
no y afectuoso compañero, do cu-y- o
enlace conyugal nacieron C hi-
jos, i de los cualos viven, una niña
y 3 niños; la finada fué un docha-d- o
do virtudes, fué bien querida
de todos aquellos que la conocie-
ron en su vida. Deja para lamen-
tar bu muerte ft sus afligidos pa-
dres y á dos hormanos y una her-
mana, y ft su triste y a 11 guio espo
so y ft 4 niños de tierna edad. Sus
Sua chiquitos pierden una madre
cariñosa, quien deja un vacío en
el hogar doméstico, imposible de
llenar.
.
Sus restos fueron seuultadoB el
PARAGUASoidos por los tímpanos Artificiales
A
P
V
E
L
B
R
O
T
II
E
II
S
Nuestro comprador el Sr. Bernardo Ap-pe- l,
en su regreso de Europa, se parará en la
ciudad de Nueva York á comprar el más
hermoso y variado surtido de efectos que
jamás ha sido traido á Las Vegas.
Los efectos que ahora tenemos en mano
serán vendidos con grandísimas rebajas,
pues queremos abrir espacio para los nuevos.
APPEL BROTHERS,
CALLE DEL PUENTE.
counter en la Casa de Opera. Tie- - con bara de acedel Instituto Utopático del Doc
Tirantes para Hombres y
Muchachos.
Esto precios estarían más altos si nos
habíamos tardado en comprar como lo
muchas otras do las tiendas por
razón que durante loa últimos seis meses
los precio han avanzado continuamente
á 75c, 50c, 48c, ''te, 15c y 10c.
tor ÍNicholuon, ha romitido A estenen un buen negocio y no duda
MEDIAS
de hombre, finí-
sima calidad, las
de 20 centavos 2
pare por 2c,
Instituto la suma do 25,(X)Ü franmoa que serán coronados de bien
ro, pafio negro,
color eatable, pu
fio de nuevo es-
tilo, porftOc
merecido éxito. cos, a nn te quo uxias las norso- -
rias sordas que carer.can de recurCon profundo pesar anunciamos
A nuestros lectores que la esposa sos para procurarso dichos tímpa
CHALECOSde nuestro Honorable Juo do
Pruebas Don Pedro Márquez, está de verano para
nos pueden obtenorlos gratuita-
mente. Dirijanso al Instituto,
Nk iiolbon, 7n) Eiuiith Avenue,
Nt'EVA York, E. II. A.
FKIJSE9
Illancos por la
mitad de su pre
cío regular, 4c'
Oo y 8c.
Abrigos de Hombre.
Camisetas y Calzoncillos. Positivamen-
te los mejores efectos que hornos vendido
por 3Tc; cada pieza 28c.
señora, de lot dedía 10 en el Camposanto Católico
de Abiquiu.
tan enferma do erisipela que en
estos últimos dias ha estado sin
conocimiento. Según se dioe hay
20 centavos por
10 centavos.F.O. NIE1IS.(ue la tierra le sea leve y eldo la finada reciba el Kidardoflmuy pocas esperaniai do quo viva.
Mauricio Gutierrez entregó su de los justos, son nuestros deseos. Joyero : j : Relojero : Pratlicoalma al Urdidor el dia 124 resultas
C. L. HERNANDEZ. GEO. B. YOUNGde tisis que contrajo en Nueva Or PERSONAL.
leans, donde estuvo dos anos tres
mesen. Kegreaó A esta el dia 1H
de Enero pasado. Contaba al
tiempo de su muerte 21 anos. Lo
HERNANDEZ & YOUNG,
--
Fabrica Je Confites Je Todas Cla
DULCES TOR MAYOR Y AL MENUDEO.
Mas de .K) años de exerei)cia
empleado oon algunas casas mAs
arrediladas do los Kstados Uni-
dos, Compone toda clase de re-
lojes; tiene toda clase de berra- - '
míenla ueoesnría y puede hacer
piezas nuevas lo mismo que en
la fabrica: también tiene un
completo surtido de relojes y
joyería.
El Miércoles vimos en la ciudad á Don
Antonio .Solano, do Ojo del Medio.
Don Leandro Lucero, de La Cuesta,
transo negocio en la ciudad esiu semana.
El Miércoles llego A esta cou negocio
Don Faustin Gutierrez, de Las Conchas,
Don Julian Katuloval. do San Mitzuel.
llora sin consuelo su madre la se
IKE DAVIS,
COMERCIANTE EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalateria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
flora Feliciana Valdez. ü. E. P. D.
Librería Española, Historias Novelas, Poesías Romnccs, Etc.Calle del Puente. LAS VEGAS. N. Mhizo un corlo viajocito al mercado de la
ciudad. ,
Esta Usted SordoP EsDoeialitlad en Libros de Escuela, Utensilios do Escribir, Taba
Toda clase, do sordera es curable abáKl Lunes estuvieron en la ciudad,Duu Juné de Olivare y mu esiiosa. de Ft. cos, Instrumentos de Música y sus necesarios.ramos sordo mudos ou los únicos íncuraSumner.
oles ti método de curación es nuevo Local en U EsUfet. Plaea VIel. LAS VKGAB N. MDon Tomas Tafova partió nara líe- y Himplo , Ixm ruidos cesan inmediata
vuelto el Ltines. v Don Momeo Tafova mente, nosotros investigamos y damos
el Jueve. consejo (rat is.
Don Gabriel Chavez, de Gallinas D1U DALTON'S AUKAL CLINIC,Ti'.M) La Salle Ave., Chicago, 111. WALDE. ROSE E HIJO, The Plaza. Algunos Precios Es acialesque Ofrecemos EstaSemana.Springs, honesto ciudadano, no visitóel Lunes. du losllimos estilosrn i Todasl'll'liM'l?lÜIjUtIA, dEl Jueves pasó por eta procedente de tarjetas deTrinchera, Colo., para Loma Torda, Don
visita. I ara darnos A conocer con d, Ofrecemos1 esta semana
nuestro Corsenipriiuiretuos su nombre en unadozena
Alumno ralas.
El Martes nos visitarsn los jóvenes
Una nueva linea de
Guantes de Cabritillade tarjetas de orrilla dorada, I estilos deUenigno Gonzales i Indalecio de Herre esquina, cada tarjeta con bonitas rosas, 3 rra, de l'uertecito. ó nombre oculto, y las enviaremos A Vd.
"TRÜE FIT" por 50c.por diea centavos en estampilHs. Ks-
El Viernes do la semana que en-tr- a
lentrán su verificativo en San
Oeróuimo los ejercicios finales do
la escuela pública A cargo do Don
Juan D. üuerin y de su hermanita
la señorita Maria (iuerin. Futa
redacción ha rocibido una Invita-cio- n
de los maoHtros para asUtir 4
los ejercicios. La semana que en-
tra publicaremos el programa.
Don Ladislao Gallegos ha enta
blado pleito en la Corte do Dis'.ri-t- o
contra Don Ignacio Anaya para
hacerle que le pague por su caba-
llo de carrera el "Keuo," muerto
accidentalmente hace algunas
El señor Anaya iba mon-tad- o
en el animal cuando ocurrió
el axcidente y de allí viene el que
se le quiera hacer responsable. El
Beflor Gallegos pide $.0Ü pesos por
u caballo.
La gnpa con sus efectos rBul.
tantea, anualmente destruye miles
de personas. Dicha enfermodad
podrá ser curada prontamente con
el remedio hiHtantáuno para la tos
(One Minuto Congu Cure,) el úni-
co remedio que produce resultado
inmediato en las toses, resfrio,
crup, bronquitis, neumonía y en-
fermedades de garganta y pulmo-
nares. De venta en la Jiotim depon David, (Winters Drug Co.)
Vimos eu la ciudad durante la semana i
i Don Jesu Ma. Ouinbiua y lo tenores criba bien claro su nombre. Se necesi-tan Airentes. 8. C. LONGWELL,
que acababos de recibir de manos
de Importadores. Nuevos Colores,
Nuevos Estilos. Todos y cada
García, de La Coucejicion. Fresno California. Un Corse quequeda tí la medidaydá satisfacción. Linca comple-
ta de todos taniafios acabamosuno de ellos garantizados que da
rán satisfacción. Nuestro preciiBotica : Mexicana.
'$1.00 el Par. '! j 1 K.uiidijUBiits y uajiia
de tela felpada que venderemos;1!'
á precios muv baratos. m
I,Ki m C4
VENGAN A
L. L. SAMANIEG 0 & CO.
Comnleto surtido de Producto Químicos y Far-macfiitc-
Medicinas di Patonty toda clase
de YEHIJAS MEDICINALES MEXICANAS.
LIBRERIA i EsPAÜOLA í Y $ RELIGIOSA.
Tedidos jsr correo reríu teudídos cou prontitud.
ir í , IJr- Vi1INSPECCIONAR
ESTA LINEA.
Jiaga que je ogranuen su ití-- ; iWGD0N'f b." r'Kctrato tin costarle un centavo en 0lCHELI.f.P
nuestra tienda. TTPUETÍTM
Callo 2d, y Stanton, No. 101. . . KL PASO, TEXAS E. ROSENWALDc Hijo, PLAZA"'
